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Kaijian ini bertujuan untuk membina Model Sekolah 1Malaysia berdasarkan 
kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar untuk menggalakkan integrasi kaum. 
Kajian ini juga adalah untuk melihat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya 
berdasarkan bangsa, jantina, umur, pengalaman mengajar dan kelulusan akademik 
tertinggi. Sampel kajian adalah terdiri daripada Pakar rujuk bidang pendidikan pelbagai 
budaya sama ada di dalam mahupun luar negara, pegawai-pegawai utama di 
Kementerian Pelajaran Malaysia, guru besar, penolong kanan dan guru Sekolah 
Wawasan. Faktor demografi adalah terdiri daripada jantina sahaja. Hasil analisis 
inferensi ujian-t mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai 
budaya mengikut bangsa, jantina, umur, pengalaman mengajar guru dan kelulusan 
akademik tertinggi. Manakala melalui hasil analisis kualitatif pula mendapati bahawa 
kebanyakan responden memberikan respon yang positif terhadap perancangan yang 










This study aims to build a 1Malaysia School Model cultural diversity among students to 
promote racial integration. This study is to see significant differences between the 
various cultures based on race, gender, age, teaching experience and highest academic 
qualification. The sample refer to multicultural education either within or outside the 
country, officers in the Ministry of Education, headmasters, senior assistants and 
teachers Vision School. Demographic factor is composed of gender. Results of the t-test 
inferential analysis found that there were significant differences between the various 
cultures according to race, gender, age, teaching experience and highest academic 
qualification. While through the qualitative analysis of the results found the most 
respondents are given positive responded of multicultural education for racial 
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 Pada masa ini, bidang pendidikan di negara kita terbuka luas bagi semua penduduk 
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan tahap pemikiran agar lebih intelektual. 
Setiap orang diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan agar tidak ketinggalan 
dalam arus pembangunan yang semakin pesat. Bidang pendidikan di Malaysia telah 
bermula dengan pembukaan sekolah-sekolah tadika dan prasekolah untuk kanak-kanak 
yang berusia lima hingga enam tahun (Baharin Abu, 2000). Seterusnya mereka diberi 
pendedahan yang lebih banyak lagi di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. 
Bidang pendidikan tidak hanya terhenti di situ, kerana para pelajar diberi peluang untuk 
melanjutkan pengajian pada peringkat yang lebih tinggi lagi setelah institut-institut 
pengajian tinggi awam dan swasta ditubuhkan. 
 
Manakala menurut Nurasyikin (2009) dalam Kamaruzzaman (2011) pula, rancangan 
Cheeseman telah digubal untuk membaiki sistem pendidikan di Malaysia dan 
menyatukan pelbagai aliran sukatan pelajaran. Menurutnya lagi, rancangan yang telah 
dicadangkan itu gagal kerana ia hanya tertumpu pada murid-murid sekolah rendah tetapi 





Kamaruzzaman (2011) juga menyatakan bahawa sejarah pendidikan di negara kita 
memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan perpaduan kaum yang terdiri 
daripada pelbagai agama dan etnik kecil termasuklah orang asli dan penduduk Sabah 
dan juga Sarawak. Proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia kini mementingkan 
pelajar-pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis seiring dengan era 
globalisasi dengan adanya teknologi moden di samping bijak membaca, menulis dan 
mengira. 
 
Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Akta Pendidikan 1996, para 
pelajar diberi peluang yang sangat luas bagi menimba ilmu pengetahuan, meningkatkan 
daya kreativiti dan dapat menjadi insan yang harmonis daripada segi jasmani, rohani, 
emosi, intelek dan juga sosial (Saliha, 2004). Walau bagaimanapun, setiap pelajar 
mempunyai perbezaan daripada segi tingkah laku, emosi, kognitif dan lain-lain lagi 
(Ramlah & Mahani, 2004). Para pelajar mempunyai sikap yang berbeza terhadap 
pengajaran dan pembelajaran, tahap motivasi yang berbeza, memberi respon yang 
berbeza di dalam bilik darjah serta amalan yang dilakukan bagi memahami sesuatu 
pelajaran yang diajar oleh guru-guru (Felder, 2005; Sarena, 2003; Doolan, 2000; 
Baharin Abu, 2000; Kolb, 1984; Gardner, 1983; Dunn & Dunn 1978; Canfield, 1977; 
Gagne, 1975; 1977). 
 
Sekolah-sekolah telah dibina oleh kerajaan untuk memberikan kemudahan pendidikan 
kepada penduduk-penduduk yang bermula daripada peringkat sekolah rendah lagi. 
Pihak kerajaan Malaysia juga telah menubuhkan tiga jenis sekolah yang terdiri daripada 
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sekolah  kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan 
Tamil. Selain itu, terdapat lapan buah  Sekolah Wawasan telah dirancang di bawah 
Rancangan Malaysia Ketujuh (1995-2000) untuk dibina di seluruh Malaysia sebagai 
projek perintis (Pendidikan di Malaysia, 2001). Pada masa ini, hanya enam buah sekolah 
yang beroperasi sebagai Sekolah Wawasan. Tujuannya untuk menggalakkan integrasi 
dalam kalangan kanak-kanak yang terdiri daripada pelbagai etnik, kaum, dan agama 
melalui perbualan dan interaksi antara satu sama lain dan untuk memupuk kerjasama, 
persefahaman dan toleransi di kalangan pelajar berbilang kaum (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1995). Walau bagaimanapun, Sekolah Wawasan yang sedia ada 
tidak menunjukkan keberkesanannya terhadap penduduk berbilang kaum. Sehubungan 
dengan itu, Model Sekolah 1Malaysia dirancang hasil lanjutan daripada reka bentuk 
baharu Sekolah Wawasan diperlukan untuk memenuhi matlamat Kementerian Pelajaran 
secara umum dan misi Perdana Menteri khususnya. 
 
1.2 Latar Belakang Penyelidikan 
Menyedari kepentingan mempromosikan konsep 1Malaysia dan kepelbagaian budaya 
dalam kalangan generasi masa depan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, 
pendidikan pelbagai budaya dilihat sebagai saluran yang berdaya maju untuk 
menggalakkan integrasi kaum. Pertumbuhan dan peralihan pelajar dari satu peringkat ke 
peringkat lain memerlukan kurikulum yang direka dengan teliti tentang pelbagai budaya 
dan teknik pengajaran bersesuaian yang disampaikan. Pendidikan pelbagai budaya 
bukan sahaja menjadi bahan tambahan kepada kurikulum dan isi kandungan yang sedia 
ada tetapi juga perlu dikonsepkan dan dilaksanakan secara meluas (Bank & Bank, 2004; 
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Nieto, 2002). Pembangunan Model Sekolah 1Malaysia, adalah diharapkan mendapat 
lebih banyak peluang untuk pelajar berinteraksi dengan rakan sekeliling. Hal ini akan 
memupuk semangat perpaduan dan integrasi dalam kalangan kanak-kanak berbeza etnik 
agar tidak terhenti pada peringkat sekolah rendah tetapi terus ke tahap menengah rendah 
dan menengah atas. 
 
Malahan, perbezaan antara budaya setiap bangsa juga turut mempengaruhi seseorang 
individu itu dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran (Najeemah, 2005). 
Menurutnya lagi, pendidikan pelbagai budaya perlu dilaksanakan kerana ia merupakan 
penstrukturan utama dalam pendidikan pada masa ini. Pendidikan pelbagai budaya 
seharusnya dipraktikkan dalam persekitaran sekolah pada masa ini seiring dengan era 
globalisasi (Saw, 2006). Kepelbagaian budaya yang terdapat di Malaysia terdiri 
daripada kelompok yang berbilang etnik seperti Melayu yang menjadi majoriti di negara 
ini, Cina dan India. Kaum peribumi Sabah, Sarawak dan orang asli serta kaum-kaum 
lain menjadi kaum minoriti (Samsudin, 2005). 
 
Pelajar belajar dalam pelbagai cara untuk memahami dan seterusnya mengetahui tentang 
subjek yang dipelajari semasa di sekolah iaitu dengan mendengar, menulis, melihat, 
menghafal dan menggambarkan (Felder, 2007; Gurmit Kaur, 2004; Hanafi Ismail, 2001; 
Toh Hon Leong, 2000; Honey & Mumford 1992; Witrock, 1990). Setiap individu itu 
mempunyai gaya pembelajaran dan kemahiran yang berbeza-beza (Searson & Dunn, 
2001). Pembelajaran tidak hanya berkaitan penambahan maklumat dan mengingat 
semula maklumat tetapi mampu untuk menguasai konsep dan mengaplikasikannya 
dalam kehidupan seharian mereka (Hargreaves, 2001). 
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Pelajar mempunyai tahap kognitif yang berbeza untuk memahami sesuatu maklumat 
yang disampaikan semasa di dalam kelas (Santrock, 2001). Hal ini bermaksud 
kemungkinan berlakunya pelajar yang berhadapan dengan konflik belajar apabila tidak 
memiliki gaya pembelajaran yang sesuai. Masalah berlaku apabila gaya pembelajaran 
tidak dapat disesuaikan dengan aktiviti dan gaya pengajaran guru (Baharin Abu, 2000). 
Gaya pembelajaran ataupun kaedah yang digunakan adalah sangat penting untuk 
membantu seseorang pelajar menguasai dan memahami ilmu pengetahuan dalam proses 
pembelajaran (Dunn & Dunn 1978). 
 
Menurut Wagmester dan Shifrin (2000), gaya pembelajaran seseorang individu itu amat 
penting bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan seterusnya mendapat pencapaian yang 
lebih tinggi dalam bidang akademik untuk membantu individu menghadapi dunia 
pekerjaan dan berjaya dalam kehidupan kelak. Pelajar perlu mempunyai gaya 
pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka supaya lebih bersedia dalam 
menimba ilmu pengetahuan serta membuat persedian yang rapi sebelum, semasa dan 
selepas pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah (Baharin Abu, 2000). 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
Mereka bentuk Model Sekolah 1Malaysia akan memerlukan pendekatan yang lebih 
holistik dan mungkin juga memerlukan penyusunan semula kurikulum sedia ada serta 
amalan pedagogi melalui pendidikan budaya. Ini disyorkan kerana pelaksanaan 
menyeluruh mengenai pendidikan pelbagai budaya perlu memberi tumpuan kepada 
proses (a) dasar, pengurusan perubahan dan pembangunan manusia selaras dengan dasar 
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'Sekolah Wawasan' (b) kandungan proses integrasi apabila guru menggunakan contoh 
dan kandungan daripada pelbagai budaya dan kumpulan untuk menggambarkan konsep 
utama, prinsip, generalisasi dan teori bidang subjek tertentu atau disiplin; (c) pembinaan 
pengetahuan proses yang berkaitan sejauh mana guru membantu pelajar memahami, 
menyiasat, dan menentukan bagaimana andaian budaya yang tersirat, bingkai rujukan, 
perspektif, dan berat sebelah dalam disiplin mempengaruhi cara pengetahuan dibina; (d) 
amalan pedagogi ekuiti apabila guru-guru mengubahsuai pengajaran mereka dengan 
cara yang memudahkan pencapaian akademik pelajar daripada pelbagai kaum, budaya, 
dan kelas kumpulan sosial yang konsisten dengan pelbagai jenis gaya pembelajaran 
kumpulan berganda; (e) proses yang memberi tumpuan kepada ciri-ciri sikap perkauman 
pelajar dan boleh diubahsuai oleh kaedah pengajaran dan bahan-bahan; dan (f) dengan 
memperkasa budaya sekolah dan struktur sosial yang boleh membenarkan penyertaan 
penuh daripada semua pelajar daripada kumpulan kaum, etnik dan budaya yang pelbagai 
dalam setiap aspek kehidupan di sekolah (Bank & Bank, 2004). 
  
Perbezaan seseorang individu dengan norma kumpulan adalah daripada segi kognitif, 
afektif, tingkah laku dan sosial. Santhi Suppiah (2003) menyatakan bahawa perbezaan 
individu sememangnya wujud dalam sesebuah kumpulan masyarakat. Menurut 
Stellwagen (2001), perbezaan dalam diri seseorang individu boleh dikesan melalui 
perkembangan fizikal, mental dan emosi mereka. Sesetengah pelajar mempunyai lebih 
daripada satu gaya pembelajaran yang dominan dan ada pula yang menggunakan gaya 




Menurut Yahya (2003), kepelbagaian gaya pembelajaran seharusnya dikenal pasti oleh 
guru-guru ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik 
darjah. Ini amat penting untuk para guru mengetahui tentang perbezaan pelajar-
pelajarnya daripada segi penerimaan mereka terhadap proses pembelajaran supaya guru 
dapat membuat persediaan yang rapi dengan mengambil kira latar belakang dan 
pengetahuan sedia ada pelajar sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. 
Situasi ini juga mampu memberi motivasi sama ada dalaman mahupun luaran pelajar 
tersebut jika guru tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh mereka bagi menguasai 
sesuatu ilmu pengetahuan (Searson & Dunn, 2001). 
 
Menurut Sarena (2003), sistem pendidikan di Malaysia masih kurang menekankan aspek 
teknik belajar secara formal. Beliau menyatakan bahawa kebanyakan pelajar 
mempelajari teknik atau kemahiran belajar secara kebetulan, tidak langsung dan terikut-
ikut dengan gaya pembelajaran yang dilihat daripada rakan sebaya. Keadaan sebegini 
wujud disebabkan pelajar tidak mengetahui cara belajar yang bersesuaian dengan tahap 
kemampuan mereka (Searson & Dunn, 2001). 
 
Menurut Baharin Abu (2003), tahap pemikiran pelajar juga tidak sama, namun dengan 
adanya pola gaya pembelajaran yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dapat 
membantu mereka membentuk corak pembelajaran yang tersendiri. Dunn dan Dunn 
(1978) menyatakan bahawa gaya pembelajaran boleh dikategorikan dalam lima pola 
iaitu persekitaran, emosional, psikologikal, sosiologikal dan fizikal. Beliau mendapati 
bahawa pola gaya pembelajaran yang sesuai akan dapat memberi kesan yang positif 
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terhadap proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya mampu untuk mempertingkat 
pencapaian akademik. 
 
1.4 Objektif Penyelidikan 
i)  Meneroka proses dasar, pengurusan perubahan, dan pembangunan sumber 
manusia selari dengan dasar Sekolah Wawasan. 
ii)  Menentukan proses integrasi terhadap guru dan pelajar dengan mengaplikasikan  
kandungan daripada pelbagai budaya untuk menerapkan Pendidikan Pelbagai 
Budaya di sekolah. 
iii)  Menentukan kepentingan pendidikan pelbagai budaya dapat mempengaruhi 
budaya sekolah. 
iv)  Mengenal pasti kepentingan nilai pelbagai budaya di dalam pengajaran dalam 
kalangan guru. 
v)  Mengenal pasti kepentingan pelbagai budaya terhadap pencapaian akademik 
pelajar berbilang kaum. 
vi)  Mengenal pasti kepentingan pelbagai budaya terhadap amalan kerja berpasukan 
guru-guru berbilang kaum di sekolah. 
vii)  Mengenal pasti kepentingan untuk menghayati dan memahami ciri-ciri dan latar 
belakang budaya pelajar pelbagai kaum di sekolah. 
viii) Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan pendidikan pelbagai budaya ke arah 
pembinaan  Model sekolah.  
ix) Memperkenalkan Model Sekolah 1Malaysia sebagai lanskap pendidikan 
pelbagai budaya yang terbaik di Malaysia. 
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1.5 Persoalan Penyelidikan 
i) Apakah proses dasar, pengurusan perubahan, dan pembangunan sumber manusia 
selari dengan dasar Sekolah Wawasan? 
ii) Bagaimanakah proses integrasi terhadap guru dan pelajar dengan 
mengaplikasikan kandungan daripada pelbagai budaya untuk menerapkan 
pendidikan pelbagai budaya di sekolah? 
iii) Apakah kepentingan pendidikan pelbagai budaya dapat mempengaruhi budaya 
sekolah? 
iv) Apakah kepentingan nilai pelbagai budaya di dalam pengajaran dalam kalangan 
guru? 
v) Apakah kepentingan pelbagai budaya terhadap pencapaian akademik pelajar 
berbilang kaum? 
vi)  Apakah kepentingan pelbagai budaya terhadap amalan kerja berpasukan guru-
guru berbilang kaum di sekolah? 
vii) Apakah kepentingan untuk menghayati dan memahami ciri-ciri dan latar 
belakang budaya pelajar pelbagai kaum di sekolah? 
viii) Bagaimanakah isu-isu pelaksanaan pendidikan pelbagai budaya dapat menjurus 
kepada pembinaan  Model Sekolah 1Malaysia? 
ix) Bagaimanakah Model Sekolah 1Malaysia sebagai  landskap pendidikan pelbagai 






1.6 Hipotesis Penyelidikan 
Menerusi penyelidikan ini, beberapa hipotesis null telah dibentuk seperti berikut: 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya pelajar 
berdasarkan bangsa. 
Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru 
berdasarkan jantina. 
Ho3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru 
 berdasarkan umur. 
Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru 
berdasarkan pengalaman mengajar. 
Ho5: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru 
berdasarkan bangsa. 
Ho6: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru 
berdasarkan kelulusan akademik tertinggi. 
 
1.7 Rasional Penyelidikan 
Penyelidikan ini dijalankan atas beberapa rasional seperti berikut: 
 
1.7.1 Menghormati Perbezaan Individu 
Menurut Stellwagen (2001), perbezaan dalam diri seseorang individu boleh dikesan 
melalui perkembangan fizikal, mental dan emosi mereka. Kenyataan ini turut disokong 
oleh Santhi Suppiah (2003) yang menyatakan bahawa sememangnya ia wujud dalam 
sesebuah masyarakat. Ini juga selari dengan Ramlah dan Mahani (2004) yang 
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berpendapat bahawa setiap pelajar mempunyai perbezaan daripada segi tingkah laku dan 
pemikiran di samping perbezaan usia mereka. Motivasi dan keyakinan diri seseorang 
bergantung kepada persekitaran mereka (Dunn & Dunn, 1978). Gardner (1983) dalam 
bukunya ‘Frames of Minds’ juga berpendapat bahawa setiap orang mempunyai potensi 
yang berbeza-beza. Ia bertepatan dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar 
menghormati dan menghargai perbezaan individu. Malahan, melalui kajian ini juga 
dapat memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan pelajar dengan tertubuhnya 
Model Sekolah 1Malaysia di samping dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti 
akademik dalam diri masing-masing.  
 
1.7.2 Menyediakan Garis Panduan Kepada Pentadbir Model Sekolah 1Malaysia 
Menurut Saliha (2004), para pelajar mempunyai pelbagai cara untuk memahami sesuatu 
konsep yang diajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.  Pelajar-pelajar yang 
pintar tidak semestinya mempunyai kemahiran dan kecerdasan yang sama (Gardner, 
1983). Oleh itu, apabila Model Sekolah 1Malaysia dibina ia secara langsung 
memerlukan sistem pengurusan yang sistematik. Hal ini sama dengan beberapa buah 
Sekolah Wawasan yang telah ditubuhkan di negara ini. Pihak pentadbir sekolah perlu 
mengambil kira pelbagai aspek bagi melihat keberkesanan penubuhan Model Sekolah 
1Malaysia. Pihak pentadbiran juga perlu melihat implikasi penubuhan sekolah tersebut 
pada masa depan yang boleh meningkatkan lagi produktiviti serta melahirkan insan 
yang berkualiti kelak. Seperti yang kita sedia maklum, perancangan Model Sekolah 
1Malaysia ini hanyalah tertumpu kepada pelajar sekolah menengah yang berumur dari 
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13 tahun hingga 15 tahun. Maka, pembinaan sekolah perlu dengan infrastruktur yang 
baik memandangkan pelajar pelbagai kaum akan berada dalam satu sekolah yang sama.  
 
1.7.3 Memberi Maklumat Kepada Jabatan Pelajaran Negeri 
Kajian ini juga dijalankan adalah untuk memberi maklumat kepada Jabatan Pelajaran 
Negeri tentang keperluan-keperluan oleh pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelbagai 
kaum. Jabatan Pelajaran Negeri juga perlu mengetahui bahawa pelajar-pelajar yang 
terdiri daripada pelbagai budaya mempunyai pemahaman agama yang berbeza. Oleh itu, 
sewajarnya pihak jabatan mengambil kira tentang kemudahan-kemudahan yang 
diperlukan agar tidak timbul sebarang konflik dan mampu memupuk semangat 
perpaduan antara kaum. 
 
1.8 Kepentingan Penyelidikan 
Penyelidikan ini dijalankan untuk memberi manfaat dan maklum balas kepada 
masyarakat supaya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang penubuhan Model 
Sekolah 1Malaysia kepada pelajar-pelajar yang berumur 13 tahun hingga 15 tahun untuk 
membina semangat jati diri serta dapat membentuk diri masing-masing agar berilmu dan 
berakhlak. Kajian ini juga dijangka dapat digunakan untuk menilai keberkesanan dengan 
adanya Model Sekolah 1Malaysia. Selain itu, kajian ini juga membolehkan penyelidik 
memperoleh maklumat yang lebih jelas dan menyeluruh tentang pendidikan pelbagai 





1.8.1 Pendidikan Pelbagai Budaya 
Negara kita mempunyai kepelbagaian sosiobudaya yang bukan sahaja dilihat daripada 
segi etnik, adat-resam dan ras mereka, malahan ia juga merangkumi aspek kesihatan, 
jantina, personaliti, emosi, kelas sosial dan mentaliti seseorang individu. Penyelidikan 
ini juga patut dilaksanakan agar pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya tidak 
berasa tersisih dan dapat menghapuskan sikap mementingkan diri. Isu-isu sensitif yang 
berkaitan dengan agama dan kaum perlulah dielakkan sama sekali. Selain itu, kajian ini 
penting untuk memupuk semangat bekerjasama dan toleransi antara kaum tanpa adanya 
diskriminasi-diskriminasi tertentu. Jika wujudnya Model Sekolah 1Malaysia ini, pelajar-
pelajar yang mengamalkan pelbagai budaya juga boleh berkongsi idea dan pandangan 
mereka terhadap proses pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. Secara tidak 
langsung juga mereka boleh mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan yang baru dan 
sentiasa menghormati dan bersikap tolong-menolong antara satu sama lain dalam 
membina bangsa dan masyarakat majmuk yang unggul pada masa depan. Jika pelajar-
pelajar ini mempunyai kesedaran dalam diri, maka ia dapat membantu membina sebuah 
negara yang aman dan harmoni. 
 
1.8.2 Institusi Pendidikan Awam, Sekolah, Guru, Pihak Pentadbiran 
Pihak-pihak yang terbabit dengan sistem pendidikan seperti Pejabat Pelajaran Daerah, 
Jabatan Pelajaran Negeri, Bahagian Perkembangan Kurikulum dan Lembaga 
Peperiksaan Malaysia perlulah mengambil inisiatif yang lebih aktif bagi memberi 
kesedaran kepada guru-guru dan pihak sekolah tentang kepentingan pendidikan pelbagai 
budaya. Penyelidikan ini juga dapat membantu institusi pendidikan awam, swasta dan 
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pihak sekolah dalam proses penggubalan kurikulum bagi keperluan pelajar-pelajar yang 
terdiri daripada pelbagai budaya. Hal ini kerana setiap individu mempunyai 
kepelbagaian kecerdasan yang berbeza-beza. Terdapat segelintir pelajar yang 
mempunyai tiga hingga enam kecerdasan, manakala ada juga pelajar yang hanya 
mempunyai satu kecerdasan dalam diri mereka. Hilludin (2003) juga telah menyatakan 
bahawa pelajar yang cemerlang dalam pembelajaran merupakan pelajar yang sentiasa 
bijak mengendalikan emosinya serta mempunyai motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang 
tinggi. Justeru, guru-guru juga perlu menggunakan pendekatan, kaedah ataupun teknik 
yang pelbagai untuk melibatkan pelajar secara aktif. Guru juga perlu membuat penilaian 
dan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran setelah melaksanakannya dalam 
bilik darjah. Menurut Mayer, Salovey dan Caruso (2000), motivasi memainkan peranan 
sebagai desakan dalaman yang akan mendorong seseorang individu itu melakukan 
sesuatu bagi mencapai matlamat. 
 
1.9 Batasan Penyelidikan 
Penyelidikan ini mengfokuskan kepada pembinaan Model Sekolah 1Malaysia dalam 
mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. Penyelidikan ini dijalankan terhadap sekolah 
wawasan yang ada di Malaysia sebagai penanda aras kepada pembinaan Model Sekolah 
1Malaysia. Sebuah Sekolah Wawasan telah dipilih untuk dijalankan penyelidikan bagi 
mengenal pasti sejauh mana kejayaan Sekolah Wawasan.  Di samping itu, penyelidikan 
ini juga dijalankan kepada Kementerian pelajaran Malaysia sebagai pembuat dasar 
dalam sistem pendidikan di Malaysia. Penyelidikan kualitatif dijalankan menerusi 
kaedah temu bual terhadap pegawai-pegawai utama Kementerian Pelajaran Malaysia 
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unuk memberi maklum balas terhadap pembinaan Model Sekolah 1Malaysia. Sementara 
itu, penyelidikan kuantitatif telah dijalankan di Sekolah Wawasan untuk mengenal pasti 
sejauh mana kepentingan pemikiran pelbagai budaya dalam kalangan guru dan pelajar di 







Bahagian ini akan memberikan huraian literatur dengan lebih jelas tentang penyelidikan 
yang ingin dilakukan.  Sorotan literatur ini dibuat dengan merujuk kepada konsep 
Sekolah Wawasan, kepelbagaian budaya dan juga pendidikan pelbagai budaya. 
Perbincangan bahagian ini merujuk kepada kajian-kajian lepas. 
 
2.2 Sekolah Wawasan 
Pada dasarnya konsep Sekolah Wawasan melibatkan sesebuah sekolah kebangsaan 
dengan satu hingga dua buah sekolah vernakular lain bersama-sama di tapak yang sama 
untuk berkongsi kemudahan bersama seperti kantin dan padang sekolah (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 1995). Tujuan Sekolah Wawasan ini diwujudkan adalah untuk 
memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai 
kaum dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah bagi 
menggalakkan interaksi yang lebih baik antara satu sama lain. Malahan ia dapat 
memupuk semangat perpaduan nasional dalam diri mereka (Azizi, Amir & Sanif, 2002).  
 
Sehubungan itu, konsep Sekolah Wawasan ini dipraktikkan bagi melahirkan pelajar-
pelajar yang cinta akan negara (Ramlan, 2001). Menurutnya lagi, pelajar-pelajar dapat 
menjalankan aktiviti kokurikulum bersama-sama dan berinteraksi antara satu sama lain 
serta mampu mewujudkan persaingan yang sihat dalam akademik. Berdasarkan 
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Kementerian Pelajaran Malaysia (2001) terdapat lapan buah Sekolah Wawasan di 
seluruh negara, tetapi hanya tiga yang beroperasi dengan jayanya iaitu di Subang Jaya, 
Lurah Bilut, Pahang dan Teluk Sengat, Johor. Sekolah Wawasan tersebut terdiri 
daripada Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis 
Kebangsaan Tamil. Sekolah Wawasan telah ditubuhkan untuk murid-murid sekolah 
rendah yang terdiri daripada murid-murid Tahun Satu sehingga Tahun Enam. Sekolah 
Wawasan Subang Jaya dianggap sebagai contoh yang terbaik disebabkan oleh sistem 
pengurusan dan pentadbirannya yang lancar, guru-guru yang berpengalaman dan 
keakraban yang baik antara kakitangan sekolah. 
 
Dengan itu, Sekolah Wawasan  telah dapat membuktikan bahawa ia  mampu mencapai 
objektif tanpa menjejaskan sistem sekolah vernakular. Terdapat tiga perkara penting 
bagi mewujudkan dan menghasilkan Model Sekolah 1Malaysia iaitu pelajar, staf 
akademik (guru) dan kemudahan sekolah serta persekitaran yang kondusif. Untuk 
menunjukkan identiti kebangsaan Malaysia, imbangan kaum pelajar di sekolah-sekolah 
perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kepelbagaian kaum boleh dilakukan 
dengan minimum bilangan pelajar 30 peratus Melayu, 20 peratus Cina dan 10 peratus 
India. Nisbah ini tidak akan menimbulkan prasangka perkauman, tetapi sebaliknya akan 
mengambil pelajar terbaik daripada setiap pencapaian. 
 
Namun begitu, ada juga segelintir daripada masyarakat Malaysia yang menentang 
penubuhan sekolah ini  kerana mereka menganggap bahawa ia tidak akan memberikan 
kesan yang positif pada masa depan (Teh, 2000). Akan tetapi penentangan ini hanyalah 
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datang daripada kelompok yang kecil dan bagi meningkatkan pencapaian akademik 
dalam kalangan pelajar, guru-guru perlu disediakan dengan standard guru cemerlang 
dan ini disebabkan Model 1Sekolah yang ingin diwujudkan di Malaysia memerlukan 
sasaran dalam usaha untuk menggalakkan prestasi guru-guru yang lebih baik. 
 
Oleh yang demikian, dengan ini Kementerian Pelajaran Malaysia (2001) telah tampil 
membuat penjelasan dan memberi jaminan kepada semua pihak bahawa Sekolah 
Wawasan yang telah ditubuhkan tidak akan menggugat identiti Sekolah Rendah Jenis 
Kebangsaan Cina (SRJKC) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil (SRJKT). 
Pihak kerajaan juga akan membuat pemantauan dari semasa ke semasa tentang 
keberkesanannya. Azizi et al (2002) juga menyatakan bahawa Sekolah Wawasan 
ditubuhkan juga perlu dilihat dalam konteks yang positif dan bukannya untuk 
menghapuskan identiti sesuatu kaum. Malahan kerajaan Malaysia sendiri telah memberi 
hak kebebasan dan sama rata terhadap kaum Cina dan Tamil selain kaum Melayu. 
 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Azizi et al (2002) juga menunjukkan bahawa pelajar 
Cina dan India yang mendapat pendidikan di sekolah kebangsaan bersikap lebih terbuka 
dan saling memupuk semangat toleransi antara satu sama lain berbanding  pelajar yang 
tidak pernah belajar di sekolah kebangsaan. Hasil kajian juga mendapati bahawa pihak 
pentadbiran sekolah, guru-guru dan staf sokongan juga telah mengamalkan kemahiran 
komunikasi yang lebih baik, bersama-sama memberi pandangan dan pendapat untuk 
memajukan sekolah. Selain itu juga, setiap warga sekolah telah mengamalkan sikap 
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bertolak ansur, saling hormat-menghormati antara satu sama lain dan bekerjasama untuk 
melakukan sesuatu perkara yang berkaitan dengan sekolah. 
 
Penyelidikan yang dijalankan oleh Kamaruzzaman (2011) pula adalah berkenaan 
dengan keberkesanan prasarana yang terdapat di Sekolah Wawasan. Berdasarkan kajian 
tersebut didapati kemudahan prasarana yang telah disediakan di Kompleks Sekolah 
Wawasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan matlamat penubuhan Sekolah 
Wawasan. Kajian yang dijalankan ini melibatkan sampel yang terdiri daripada murid-
muird dan guru-guru di ketiga-tiga jenis sekolah tersebut, iaitu Sekolah Kebangsaan, 
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dan juga Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan 
Tamil. 
 
Tambahan pula, kemudahan dan persekitaran turut memainkan peranan penting dalam 
membuat perancangan untuk mereka bentuk model. Guru-guru dan pelajar-pelajar 
mungkin akan bekerjasama dengan lebih baik lagi di sekolah yang serba lengkap dengan 
kemudahan-kemudahan yang telah disediakan. Malahan, semua buku teks yang 
diperlukan dan bahan bantu mengajar juga turut disediakan bagi memudahkan lagi 
proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Antara bahan bantu mengajar 
yang disediakan ialah komputer, internet, skrin putih, LCD dan sebagainya. Hal ini 





Di samping itu, pelajar juga perlu mempunyai persekitaran yang kondusif supaya 
mampu belajar dengan lebih baik dan secara tidak langsung dapat merealisasikan hasrat 
kerajaan untuk mengeratkan dan mengukuhkan lagi perpaduan kaum serta melahirkan 
insan yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2002). Malahan, dengan wujudnya kemudahan-kemudahan, seperti padang sekolah, 
dewan, kantin sekolah akan mampu melahirkan semangat perpaduan nasional dan 
bersaing secara sihat serta mengharumkan nama negara seantero dunia. Oleh itu, dengan 
adanya Model Sekolah 1Malaysia bukan hanya menghasilkan pemimpin yang 
cemerlang, tetapi juga secara tidak langsung mempromosikan konsep Gagasan 
1Malaysia. 
 
Sekolah Wawasan juga merupakan tunjang utama bagi memupuk semangat nasional dan 
juga perpaduan pelbagai kaum di negara kita (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011). 
Sekolah Wawasan ditubuhkan pada peringkat sekolah rendah untuk mencapai matlamat 
Rancangan Integrasi Untuk Perpaduan. Hasil kajian Kementerian Pelajaran Malaysia 
juga menunjukkan bahawa masyarakat setempat dan guru-guru turut sama menyokong 
usaha kerajaan serta yakin bahawa sekolah yang dibina ini mampu menjadi contoh yang 
berjaya. Namun begitu, tidak semua tempat mempunyai Sekolah Wawasan kerana pihak 
kerajaan perlu meninjau lokasi yang bersesuaian dan meneliti beberapa perkara lagi 
untuk membina sekolah yang terdiri daripada pelajar pelbagai kaum. Keberkesanan 
Sekolah Wawasan juga perlu diteliti dengan lebih terperinci lagi agar ia memberikan 
kesan yang positif terhadap pencapaian akademik pelajar sekali gus menguatkan lagi 
sistem pendidikan negara. 
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2.3 Kepelbagaian Budaya 
Budaya bermaksud budi pekerti atau akal yang berasal daripada kata jamak ‘budhhi’. 
Menurut Kamus Dewan (2005) budaya ditakrifkan sebagai tamadun ataupun peradaban 
manusia yang tinggal dan menjadi penduduk di sesuatu tempat secara berkelompok. 
Talbot (2003) pula menyatakan bahawa kepelbagaian budaya bukan merupakan satu 
ciri yang wujud dalam mana-mana individu, tidak kira bangsa, etnik, orientasi seksual, 
atau jantina. Sebaliknya, ia adalah berdasarkan kebolehan dan keterbukaan seseorang 
individu untuk belajar. Multikulturalisme adalah sebuah negara yang ideal dan satu 
proses yang berterusan apabila seseorang mampu untuk berasa selesa dan 
berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain  daripada pelbagai budaya yang 
banyak dan dalam pelbagai situasi yang berbeza. Identiti, konsep diri, pandangan, dan 
pembentukan nilai melampaui pertimbangan budaya dan rakyat menjadi sangat terbuka 
kepada pengalaman baru. Menurut Model Hoope dalam proses pembelajaran antara 
budaya, terdapat beberapa peringkat bahawa seseorang perlu pergi melalui pelbagai 
negeri yang terdiri daripada pelbagai etnik dan pelbagai budaya (seperti yang dipetik 
dalam Komives, 1998, ms 146-147). 
 
Peringkat pertama adalah etnosentrisme iaitu seseorang yang mempercayai bahawa 
budaya beliau atau melakukan sesuatu cara yang terbaik atau lebih baik kepada orang 
lain. Orang yang beroperasi pada peringkat ini tidak mempunyai sikap toleransi dan 
juga bermusuh dengan orang lain daripada segi budaya atau latar belakang yang 
berbeza. Tetapi, seperti pengalaman dan belajar tentang budaya lain, seseorang 
individu boleh menjadi sedar tentang perbezaan dan cuba perlahan-lahan bergerak 
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keluar daripada etnik mereka. Sebagai kesedaran tentang kepelbagaian budaya, 
pemahaman tentang sesuatu budaya itu perlu diberikan perhatian.  
 
Castellanos dan Gloria (2007) mencadangkan bahawa sistem pengurusan sekolah perlu 
dikemas kini bagi mewujudkan persekitaran yang bermakna dalam kalangan pelajar 
pelbagai budaya dan mereka perlu mengikuti  kompetensi teras, termasuklah 
membantu dan kemahiran interpersonal, taksiran dan penilaian, pengajaran dan latihan, 
pengalaman etika dan undang-undang, teori dan terjemahan, kemahiran pentadbiran 
dan pengurusan, kesedaran budaya, pengetahuan, dan kemahiran. 
 
Kepelbagaian budaya di Malaysia adalah dinamik dan bergantung kepada peristiwa 
yang lebih luas dalam konteks nasional dan politik. Ia berdasarkan keadaan-keadaan 
yang membawa kita untuk melihat manifestasi budaya dalam kurikulum pendidikan 
guru dan satu kawasan yang tidak mendapat perhatian sewajarnya. Oleh itu, tujuan 
kajian ini adalah untuk mengkaji konsep pelbagai budaya kerana ia tentang pendidikan 
guru. Penyelidikan ini memfokuskan kepada aspek budaya pendidikan guru, berikutan 
tuntutan yang sering disuarakan bahawa kepelbagaian budaya tidak mempunyai 
definisi konseptual dan tumpuan. Ini merupakan hujah berterusan dan terdapat 
hubungan antara kepelbagaian budaya dengan pendidikan (Nieto, 2000; McGee-Bank, 





Oleh itu, reka bentuk Model Sekolah 1Malaysia akan menggabungkan kedua-dua 
konsep di sekolah. Justeru, tujuan model ini adalah untuk mewujudkan persekitaran 
inklusif yang boleh menyokong, memberi kuasa, dan menggalakkan semua pelajar 
untuk membangunkan kesedaran sosiobudaya yang terdiri daripada pelbagai latar 
belakang gaya hidup dan budaya serta untuk menyediakan persekitaran yang selamat 
tempat pembangunan itu boleh berlaku.    
 
Menurut Mohammad Zain dan Nik Hassan (2010), kepelbagaian budaya dapat dilihat 
sebagai sesuatu yang menarik dan menjadi kelainan antara sesuatu bangsa. Ia 
termasuklah daripada segi adat resam, pakaian, rumah, peralatan memasak, 
kepercayaan, makanan, tarian dan sebagainya. Penyelidikan yang telah dilakukan oleh 
Mohammad Zain dan Nik Hassan (2010) mendapati bahawa negara-negara di Asia 
Tenggara sangat kaya dengan warisan budayanya. Hasil penyelidikan juga mendapati 
bahawa penduduk-penduduk di Asia Tenggara saling bekerjasama dan hormat-
menghormati budaya masing-masing tanpa memburukkan sesuatu bangsa mahupun 
kaum. Keharmonian sesuatu bangsa bermula daripada bangsa itu sendiri. 
 
Manakala penyelidikan yang dijalankan Jamilah dan Niranjala (2011) terhadap kelas 
pelbagai budaya di Australia mendapati bahawa aspek yang penting dalam pelbagai 
budaya ialah kepentingan budaya itu sendiri, cara seseorang individu itu 
berkomunikasi, sistem kurikulum yang disampaikan, cara pengajaran yang dijalankan 
serta sikap keterbukaan etnik lain untuk memahami budaya lain. Hasil penyelidikan 
menunjukkan bahawa permasalahan komunikasi pelbagai budaya dapat ditangani 
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berdasarkan sikap keterbukaan etnik lain untuk menerima sesuatu budaya. Malahan 
kaum-kaum lain juga perlu memahami konsep dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan jelas agar masalah komunikasi antara satu budaya dengan budaya 
yang lain dapat ditangani. 
 
Penyelidikan yang dijalankan oleh Appadurai (1990) pula mendapati bahawa rakyat 
yang terdiri daripada pelbagai budaya melintasi sempadan negara beramai-ramai 
sebagai pelajar di dunia globalisasi untuk memperoleh akademik yang cemerlang dan 
bermutu tinggi. Hasil penyelidikan ini juga turut disokong Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia yang telah mengeluarkan statistik pada tahun 2007 iaitu seramai 
54915 orang pelajar Malaysia dihantar ke universiti luar negara untuk melanjutkan 
pengajian mereka. Santoro (2007) pula menyatakan bahawa setiap guru perlu 
mengetahui dan memahami secara mendalam tentang fungsi dan impak kurikulum 
yang diajar semasa di dalam kelas untuk mengelak berlakunya prejudis terhadap 
pelajar antarabangsa. Justeru, seseorang individu itu boleh dianggap sebagai biadap 
sekiranya tidak menghormati budaya masyarakat di Asia. 
 
Penyelidikan yang dijalankan oleh Gee (2004) pula mendapati bahawa pelajar yang 
berada pada arus perdana mendapat penilaian yang lebih tinggi di peringkat universiti 
berbanding pelajar antarabangsa yang disebabkan oleh kurang ilmu pengetahuan dan 
sikap yang tidak terbuka dalam kalangan pelajar antarabangsa. Pelajar-pelajar arus 
perdana selalunya akan mendapat perhatian yang lebih daripada tenaga pengajar 
berbanding pelajar antarabangsa. Sebaliknya pula penyelidikan yang dijalankan oleh 
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Phuntsog (2001) mendapati bahawa tenaga pengajar mahupun pensyarah perlulah 
bersedia untuk member respon secara positif  dalam menghadapi kerenah pelajar-
pelajar antarabangsa supaya dapat mewujudkan keserasian walaupun budaya berbeza. 
Ini dapat memupuk sikap saling hormat-menghormati antara satu sama lain dan secara 
tidak langsung dapat mewujudkan persekitaran yang sihat sesama pelajar yang terdiri 
daripada pelbagai budaya, ras dan agama. 
 
Selain itu, penyelidikan yang dijalankan oleh Ahmad Ali, Zahara dan Abdul Razaq 
(2010) tentang keberkesanan pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dalam mata 
pelajaran Sejarah mendapati bahawa tahap pendekatan berasaskan kepelbagaian 
budaya daripada aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan 
intergrasi nasional bagi kumpulan kawalan berada pada tahap yang sederhana dan 
kumpulan rawatan pula berada pada tahap yang tinggi. Hasil penyelidikan yang 
diperoleh menunjukkan bahawa perbezaan yang signifikan antara kumpulan rawatan 
dan kumpulan kawalan daripada semua aspek yang dikait berdasarkan jantina dan juga 
kaum. Analisis data juga menunjukkan hubungan signifikan yang tinggi antara 
pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya daripada aspek persefahaman budaya, 








2.4 Pendidikan Pelbagai Budaya 
Bennett (2001) membentangkan empat jenis penyelidikan dalam pendidikan pelbagai 
budaya iaitu reformasi kurikulum, ekuiti pedagogi, kecekapan budaya, dan ekuiti 
masyarakat. Kajian ini akan memberi tumpuan kepada kurikulum dan sebagai 
penyelidik ia melihat sebagai alat yang penting untuk pendidikan antikaum dan 
pendidikan bagi ekuiti masyarakat. Para penyelidik juga akan mengkaji ekuiti, pedagogi 
yang mengekalkan bahawa sosialisasi budaya dan rasa identiti etnik atau kumpulan 
identiti yang boleh menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. 
 
Berikut merupakan pendidikan pelbagai budaya (Bank, 2004; Bennett, 2001) yang akan 
disesuaikan dalam kajian ini: 
1. Budaya Pluralisme: Setiap kumpulan etnik mempunyai hak untuk mengekalkan 
warisan sendiri. Hak ini berasaskan kesaksamaan, keadilan sosial, dan hormat-
menghormati sesama manusia bersama (Boyd, 1996). Dengan penekanan pada 
'dilema kepelbagaian', yang vacillates antara penyelenggaraan identiti dalam satu 
tangan dan mainstreaming di pihak yang lain. 
2. Cita-cita keadilan sosial, pengurangan ras, orientasi seksual, dan bentuk prejudis 
dan diskriminasi yang lain, menggabungkan budaya dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran dan persepsi bahawa pendidikan yang sama membawa kepada 
standard yang lebih tinggi dalam akademik dan kecemerlangan. Sangat sedikit 
perhatian yang telah diberikan kepada penyediaan guru untuk bekerja dalam 




Menurut Najeemah (2005) dalam usaha untuk mempamerkan realiti masyarakat 
pelbagai budaya, pendidikan pelbagai budaya diperlukan dalam penstrukturan 
pendidikan, komitmen, dan proses. Daripada penemuan ini, guru-guru di empat buah 
sekolah menengah kebangsaan di Kedah menyatakan bahawa mereka tidak mengetahui 
cara untuk melaksanakan amalan pendidikan pelbagai budaya di sekolah-sekolah. 
Penyelidikan pada masa depan akan memenuhi keperluan yang penting, memberi 
tumpuan kepada kurikulum pendidikan guru, dan membincangkan cara untuk membuat 
kurikulum pelbagai budaya. Penyelidikan yang dijalankan oleh Samsudin (2010) 
berdasarkan pendidikan pelbagai budaya yang menggunakan Komik Mat Som sebagai 
bahan bantu mengajar menunjukkan kekerapan komponen budaya bagi setiap kaum. 
Komponen-komponen budaya tersebut adalah daripada segi pakaian, pekerjaan, aktiviti 
harian, aktiviti keagamaan dan makanan.  
 
Kekerapan komponen-komponen tersebut dapat dilihat dalam budaya Melayu, Cina, 
India dan lain-lain. Budaya kaum-kaum lain kurang diketengahkan melalui kajian ini. 
Berdasarkan hasil kajian ini juga, didapati masyarakat Cina lebih menonjol dengan 
aktiviti ekonomi dan mendominasi hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan. Manakala 
bagi kaum India pula kekerapan budaya yang ditonjolkan dapat dilihat melalui pakaian 
dan juga seni tekstilnya. Menurut penyelidik ini lagi, pendidikan pelbagai budaya amat 
penting untuk melihat cermin sesuatu masyarakat dan secara tidak langsung ia dapat 
memupuk semangat cinta akan negara dalam kalangan pelajar. Pendidikan pelbagai 
budaya yang berkesan juga dapat menjamin keharmonian bagi sesebuah negara yang 
terdiri daripada masyarakat majmuk.   
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Penyelidikan yang dijalankan oleh Ahmad Ali (2009) pula mendapati bahawa 
pendidikan pelbagai budaya dalam mata pelajaran Hubungan Etnik adalah sangat 
penting untuk mencapai matlamat dalam pemupukan serta mengeratkan lagi perpaduan 
antara kaum.  Kepelbagaian etnik dan kaum dapat dilihat melalui kepelbagaian adat 
sesuatu masyarakat. Manakala penyelidikan yang dijalankan oleh Ahmad (2000) dan 
Zakaria (2000) menunjukkan bahawa kepelbagaian budaya saling berkaitan dengan 
integrasi nasional iaitu sesebuah masyarakat yang bersatu padu dapat dikesan melalui 
persefahaman antara satu budaya dengan budaya yang lain, interaksi sosial, sikap 
toleransi antara kaum serta memahami tentang persamaan dan perbezaan sesuatu kaum.   
  
Manakala Azizah (2011) pula telah membuat penyelidikan tentang pandangan guru-guru 
Bahasa Inggeris terhadap pendidikan pelbagai budaya dan amalan dalam pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah. Penyelidikan yang dijalankan menggunakan kaedah 
temu bual dengan beberapa orang guru di sekolah-sekolah yang telah dijadikan sebagai 
sampel. Penyelidik telah membuat analisis data dengan menggunakan kaedah kualitatif 
dan berdasarkan transkripsi yang diperoleh, ada sesetengah daripada guru-guru tersebut 
menyatakan kebaikan pendidikan pelbagai budaya dan menyokong pendidikan pelbagai 
budaya diterapkan di sekolah-sekolah. Namun begitu, terdapat beberapa orang guru juga 
menyatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya tidak begitu penting untuk diajarkan di 
sekolah. Proses pengajaran dan pembelajaran juga kurang mengamalkan pendidikan 
pelbagai budaya dan kebanyakan mereka turut menyatakan pandangan bahawa 
pendidikan pelbagai budaya ini hanya membuang masa kerana mata pelajaran yang 







Melalui bab ini penyelidik akan membincangkan tentang metodologi kajian.                                                                                                              
Metodologi kajian digunakan bagi memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan 
data sah dan boleh dipercayai (Yee, 2002). Menurut Mohd Najib (2003) pula, 
metodologi penyelidikan merujuk cara kita mendapatkan maklumat untuk mencapai 
sesuatu matlamat penyelidikan. Untuk penyelidikan ini, penyelidik telah melakukan 
enam peringkat proses penyelidikan iaitu reka bentuk penyelidikan, populasi dan sampel 
kajian, instrumen kajian, tatacara pemerolehan data, tatacara penganalisisan data dan 
kesimpulan. Di samping itu, metodologi penyelidikan secara kualitatif dilaksanakan 
untuk mendapatkan maklumat tentang konsep pelbagai budaya. 
 
3.2 Reka Bentuk Penyelidikan 
Penyelidikan ini berpusatkan kajian kes. Penyelidikan ini memfokuskan kepada kaedah 
kualitatif yang berkonsepkan paradigma interpretasi. Denzin dan Lincoln (1998, 2005) 
menyatakan bahawa penggolongan interpretasi terletak di bawah penyelidikan kualitatif. 
Interpretasi yang dibuat adalah dengan memahami makna yang diberikan orang kepada 
objek, persekitaran sosial, peristiwa dan tingkah laku orang lain, dan bagaimana 
pemahaman ini dapat menentukan ketetapan suatu makna. Dalam usaha untuk 
mengekalkan integriti fenomena di bawah kajian, pendekatan penyelidikan kuantitatif 
dan kualitatif digabungkan untuk membina Model Sekolah 1Malaysia. Ia adalah satu 
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proses trangulasi yang melibatkan aspek tindakan, pengumpulan, renungan kajian dan 
input maklum balas guru yang digabungkan secara konsisten untuk memantapkan reka 
bentuk Model Sekolah 1Malaysia. Data kuantitatif sebagai data sokongan untuk 
mengesahkan perspektif responden berkaitan Sekolah Wawasan dan pendidikan 
pelbagai budaya dalam fasa temu bual dan pemerhatian secara langsung. 
  
3.3 Kajian Kes  
 Yin (1984, ms 23) telah mentakrifkan kaedah kajian kes sebagai siasatan empirikal 
yang menyiasat satu fenomena kontemporari dalam konteks kehidupan sebenar. 
Memandangkan Model Sekolah 1Malaysia merupakan proses sosial yang kompleks 
terdiri daripada aktiviti, proses, dan kuasa-kuasa yang berkaitan, kajian kes dipilih 
sebagai reka bentuk penyelidikan dalam pembinaan Model Sekolah 1Malaysia untuk 
menggambarkan isu-isu amalan pendidikan pelbagai budaya di sekolah dan mengenal 
pasti faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi amalan budaya responsif dalam 
pendidikan. Pendekatan ini akan diguna pakai kerana ia adalah intensif, menyediakan 
penerangan secara holistik, dan membolehkan ruang untuk penerokaan Sekolah 
Wawasan dalam konteks kehidupan sebenar.  
 
3.4 Lokasi Penyelidikan  
Sebuah Sekolah Wawasan di Selangor akan dipilih sebagai lokasi penyelidikan. 
Justifikasi pemilihan sekolah adalah berdasarkan  kesesuaian yang menepati ciri-ciri 
sekolah wawasan.  Di samping itu, pemilihan ini adalah selari dengan konsep sekolah 
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yang ditetapkan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (Kementerian Pendidikan, 
2001). 
  
3.5 Persampelan Penyelidikan 
Persampelan penyelidikan ini dilakukan secara bertujuan khususnya dalam kaedah 
kuantitatif. Di samping itu, penyelidikan ini juga menggunakan kaedah kualitatif 
melalui teknik temu bual untuk mendapatkan maklumat daripada peserta berikut:  
i) Pakar rujuk bidang pendidikan pelbagai budaya sama ada di dalam mahupun luar 
negara. 
ii) Pegawai-pegawai utama di Kementerian Pelajaran Malaysia 
iii) Guru besar, penolong kanan dan guru Sekolah Wawasan. 
iv) Pemegang taruh (Stakeholders). 
  
3.6 Pengumpulan Data 
Data kualitatif diperolehi secara teknik temu bual, pemerhatian langsung dan analisis 
dokumen. Manakala data kuantitatif diperolehi secara mengedarkan borang soal selidik 
kepada sampel-sampel yang ditetapkan seperti guru dan pelajar di Sekolah Wawasan. 
Protokol temu bual berbentuk soalan separa berstruktur untuk menyiasat dan 
mengetahui fungsi kepimpinan guru-guru besar serta proses yang membantu dalam 





Sesuatu acara program akan dibuat pemerhatian, pemilihan, dan projek-projek akan 
direkodkan sebagai nota lapangan. Pandangan yang berharga akan dirakam semasa 
pemerhatian yang ditulis dalam bentuk memo. Pelbagai dokumen rasmi dan pekeliling 
Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkaitan dengan dasar dan prosedur Sekolah 
Wawasan untuk dikaji, dianalisis dan diinterpretasi. 
 
3.7 Fasa Penyelidikan: 
Data akan dikumpulkan mengikut fasa yang ditetapkan seperti berikut: 
 
Fasa 1  
Temu bual Pakar 
Temu bual dengan sekumpulan pakar di dalam dan di luar negeri dalam bidang 
pendidikan bertujuan mendapatkan cadangan tentang dasar dan Konsep Sekolah 
Wawasan, kurikulum kebangsaan dan pendidikan pelbagai budaya di Malaysia.  
  
Fasa 2  
Pemerhatian Secara Langsung dan Peserta  
Pemerhatian langsung dan peserta akan dijalankan untuk kajian ini. Objektif 
pemerhatian adalah untuk mencari petunjuk, tanda-tanda tertentu, amalan yang mungkin 
menunjukkan iklim budaya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Sekolah 
Wawasan. Pemerhatian akan dijalankan pada perhimpunan pagi, mesyuarat, aktiviti 
kokurikulum, dan kelakuan tidak rasmi dalam  hubungan guru dengan pelajar di dalam 
kelas, yang akan dilakukan dalam tempoh pembelajaran. Pemerhatian yang akan 
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dijalankan adalah bertujuan untuk memilih strategi pengajaran dan amalan, dan konteks 
yang mencerminkan tanggapan pelbagai budaya. Semua pemerhatian yang dilakukan 
bertujuan menambah dan memperkaya data temu bual (Creswell, 2005). Pengajaran dan 
pembelajaran di dalam kelas akan diperhatikan dan dirakamkan dalam pita rakaman. 
Penulisan dalam nota akan dibuat semasa pemerhatian. 
 
Fasa 3  
Temu bual  dan Soal selidik 
Untuk mendapatkan maklumat dan data yang berkaitan dengan Sekolah Wawasan, 
penyelidik telah mengadakan temu bual dengan tiga kumpulan guru dan guru besar dari 
Sekolah Wawasan di Malaysia. Soalan dalam temu bual itu berbentuk separa berstruktur 
dan soalan terbuka. Semua wawancara formal akan direkodkan dalam pita video, 
manakala perbualan tidak formal akan dicatat dalam buku nota peribadi semasa dan 
selepas perbualan mahupun perbincangan dengan responden. Soalan temu bual 
berfokuskan kepada takrifan kepelbagaian budaya, amalan pengajaran dan pembelajaran 
yang menggalakkan amalan pendidikan pelbagai budaya di sekolah-sekolah, dan 
sokongan yang diberikan oleh guru besar dalam menentukan syarat-syarat yang perlu 
bagi amalan pengajaran budaya responsif dan pembelajaran. Di samping itu, soal selidik 
akan diedarkan kepada guru dan pelajar mendapatkan maklumat tentang kepentingan 






 Fasa 4 
Analisis Dokumen  
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dasar dan konsep Sekolah Wawasan 
diperolehi daripada pelbagai sumber di Kementerian Pelajaran Malaysia. Manakala 
dokumen sekolah pula seperti majalah sekolah, laporan khas tentang profil sekolah, 
laporan tentang aktiviti-aktiviti sekolah, minit mesyuarat panel pelbagai subjek dan 
mesyuarat kakitangan, beberapa maklumat latar belakang pelajar, sejarah sekolah, dan 
maklumat biografi pengetua, pengalaman kerja, latar belakang akademik dan 
profesional, dan tugas profesional juga akan dikumpul untuk dianalisis. Semua dokumen 
yang diperolehi akan dianalisis secara tekal, teliti dan mendalam. 
 
Fasa 5  
Pembinaan Model 
Data-data yang diperolehi menerusi fasa 1-4 akan diteliti, dikumpulkan dan digunakan 
untuk merekabentuk Model Sekolah 1Malaysia.  
 
Fasa 6 
Penyediaan Laporan Akhir Penyelidikan 
Pada peringkat ini, draf akhir model akan disempurnakan untuk dikemukakan sebagai 






3.8 Analisis Data 
Data yang dikumpul dari tiga buah sekolah akan dianalisis berdasarkan kes. Analisis 
data yang diperoleh daripada temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen akan 
digabungkan melalui tiga peringkat pengekodan iaitu deskriptif, topikal dan analisis 
(Creswell, 2005). Menerusi kaedah pengekodan deskriptif, data akan disusun mengikut 
setiap sekolah. Kemudian kaedah kod tipikal akan dilakukan untuk membentuk semua 
data di bawah beberapa tema yang dipilih mengikut objektif penyelidikan.  
 
3.9 Instrumen Penyelidikan 
Penyelidikan ini terbahagi kepada dua kaedah iaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
kualitatif menggunakan protokol temu bual bagi mendapatkan maklumat tentang 
pelaksanaan Sekolah Wawasan dan konsep pendidikan pelbagai budaya di sekolah. 
Protokol temu bual yang dibina adalah berdasarkan buku pelaksanaan Sekolah 
Wawasan yang diterbitkan pada 1 Disember 2000. Soalan yang terkandung di dalam 
protokol temu bual telah disemak dan disahkan oleh pakar rujuk bidang pendidikan dari 
dalam dan luar negara.  
 
Instrumen dalam kajian kuantitatif meliputi penggunaan soal selidik. Penyelidikan soal 
selidik telah dibina hasil adaptasi soal selidik pendidikan pelbagai budaya (Multicultural 
Education Survey) dari University of Western Sydney, Australia. Rasional penyelidik 
merujuk kepada kajian berikut adalah disebabkan kajian ini berkaitan dengan aspek 
pendidikan pelbagai budaya di sekolah. Malah instrumen dalam soal selidik pendidikan 
pelbagai budaya adalah sesuai dengan budaya dan kaum di Malaysia berbanding dengan 
soal yang lebih berorientasi kepada negara barat.  Soal selidik yang dibina menekankan 
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kepada aspek pendidikan pelbagai budaya terhadap integrasi kaum di Sekolah 
Wawasan. Hal ini memberi satu dapatan kajian yang besar kerana Sekolah Wawasan 
merupakan sekolah model yang berorientasikan integrasi kaum dalam sistem pendidikan 
negara. 







Bab keempat ini mengenai dapatan kajian yang telah diperoleh berdasarkan kajian yang 
telah dibuat oleh penyelidik terhadap sampel tentang Sekolah Wawasan. Hasil kajian ini 
dapat menjelaskan dengan lebih terperinci tentang pembentukan sekolah tersebut dan 
keberkesanannya dalam pendidikan pelbagai budaya di Malaysia. Selain itu juga, kajian 
ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kebaikan dan kelemahan yang mungkin 
dapat diatasi oleh pihak-pihak yang terlibat. Kajian ini telah menggunakan kaedah 
kualitatif dan juga kuantitatif. Berdasarkan dapatan kajian ini, penyelidik dapat melihat 
pendidikan pelbagai budaya yang terdapat di Sekolah Wawasan. Melalui kaedah 
kuantitatif, penyelidik telah menjalankan ujian inferensi dengan menggunakan ujian-t, 
manakala melalui kaedah kualitatif pula, pengkaji telah menjalankan beberapa sesi temu 
bual dengan beberapa orang responden. Hasil kajian akan dianalisis berdasarkan temu 










4.2 DATA KUANTITATIF (PELAJAR DAN GURU) 
1) Kepentingan berkawan dengan seseorang daripada etnik (kaum) lain di Malaysia.  
 
Jadual 4.1 : Taburan Responden Mengikut Bangsa Tentang kepentingan 
Berkawan Dengan Etnik Lain 
 
Responden Bangsa Tidak Penting Penting Jumlah  
 Melayu 32 (18.5%) 65 (37.3%) 97 (55.7%) 
Pelajar Cina 10 (5.7%) 29 (16.6%) 39 (22.4%) 
 India 0 (0.0%) 38 (21.8%) 38 (21.8%) 
    174 (100.0%) 
 Melayu 1 (1.6%) 28 (44.5%) 29 (46.0%) 
Guru 
Cina 0 (0.0%) 13 (20.6%) 13 (20.6%) 
India 0 (0.0%) 19 (30.2%) 19 (30.2%) 
 Lain-lain 0 (0.0%) 2 (3.2%) 2 (3.2%) 
    63 (100.0%) 
 
Jadual 4.1 di atas menunjukkan taburan bilangan responden bagi pelajar dan guru-guru 
mengikut bangsa tentang tahap kepentingan berkawan dengan etnik lain yang terdapat di 
Malaysia. Berdasarkan jadual tersebut, seramai tiga puluh dua orang (18.5%) mewakili 
pelajar Melayu dan  sepuluh orang (5.7%) mewakili pelajar Cina menyatakan tidak 
penting untuk berkawan dengan etnik lain yang terdapat di Malaysia. Bagi kategori yang 
sama juga, hanya seorang guru Melayu iaitu (1.6%) menyatakan ia tidak penting. 
Manakala bagi kategori penting pula, responden yang terdiri daripada pelajar adalah 
merangkumi enam puluh lima orang (37.3%) pelajar Melayu, dua puluh sembilan orang 
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(16.6%) pelajar Cina dan seramai tiga puluh lapan orang (21.8%) mewakili pelajar 
India. Responden daripada pihak guru untuk kategori penting pula ialah dua puluh orang 
(44.5%) mewakili guru Melayu, tiga belas orang (20.6%) mewakili guru Cina, sembilan 
belas orang (30.2%) mewakili guru India dan  bangsa-bangsa lain tidak menunjukkan 
sebarang respons. 
 
2) Kepentingan berkawan dengan seseorang daripada budaya lain di Malaysia. 
 
Jadual 4.2 : Taburan Bilangan Responden Mengikut Bangsa Mengenai Kepentingan 
Berkawan Dengan Seseorang Daripada Budaya Lain Di Malaysia 
 
Responden Bangsa Tidak Penting Penting Jumlah  
 Melayu 26 (14.9%) 71 (40.8%) 97 (55.7%) 
Pelajar Cina 7 (4.0%) 32 (18.4%) 39 (22.4%) 
 India 2 (12.0%) 26 (9.8%) 38 (21.8%) 
    174 (100.0%) 
 Melayu 0 (0.0%) 29 (46.0%) 29 (46.0%) 
Guru 
Cina 0 (0.0%) 13 (20.6%) 13 (20.6%) 
India 1 (1.6%) 18 (28.6%) 19 (30.2%) 
 Lain-lain 0 (0.0%) 2 (3.2%) 2 (3.2%) 
    63 (100.0%) 
 
 
Jadual 4.2 menunjukkan taburan bilangan responden mengikut bangsa mengenai 
kepentingan berkawan dengan seseorang daripada budaya lain di Malaysia. Bagi 
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kategori tidak penting, respons yang diberikan oleh pelajar Melayu adalah sebanyak dua 
puluh enam orang (14.9%), diikuti pula pelajar Cina seramai tujuh orang (4.0%) dan 
pelajar India dua orang (12.0%). Bagi kategori yang sama juga, hanya guru berbangsa 
India yang menunjukkan respons dengan bilangan seorang responden iaitu 1.6%. 
manakala untuk kategori penting pula, responden yang terdiri para pelajar adalah 
seramai tujuh puluh satu orang (40.8%) mewakili pelajar Melayu, tiga puluh dua orang 
(18.4%) mewakili pelajar Cina dan dua puluh enam orang (9.8%) mewakili pelajar 
India. Manakala untuk kategori penting juga, respons juga telah diberikan oleh para 
guru iaitu seramai dua puluh sembilan orang (46.0%) mewakili guru Melayu, tiga belas 
orang (20.6%) mewakili guru Cina, lapan belas orang (28.6%) mewakili guru India dan 
dua orang (3.2%) terdiri daripada guru yang berbangsa lain-lain. 
 
3) Kepentingan bergaul dengan orang daripada kaum yang sama di Malaysia. 
 
Jadual 4.3 : Taburan Bilangan Responden Mengikut Bangsa Tentang Kepentingan 
Bergaul Dengan Orang Daripada Kaum Yang Sama 
 
Responden Bangsa Tidak Penting Penting Jumlah  
 Melayu 26 (16.0%) 71 (39.7%) 97 (55.7%) 
Pelajar Cina 4 (2.2%) 35 (20.2%) 39 (22.4%) 
 India 11 (6.3%) 27 (15.5%) 38 (21.8%) 
    174 (100.0%) 
 Melayu 0 (0.0%) 29 (46.0%) 29 (46.0%) 
Guru Cina 0 (0.0%) 13 (20.6%) 13 (20.6%) 
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India 2 (3.2%) 17 (27.0%) 19 (30.2%) 
 Lain-lain 0 (0.0%) 2 (3.2%) 2 (3.2%) 
    63 (100.0%) 
 
Jadual 4.3 menunjukkan taburan bilangan responden mengikut bangsa mengenai 
kepentingan bergaul dengan orang daripada kaum yang sama di Malaysia. Bagi kategori 
tidak penting, respons daripada pelajar Melayu ialah seramai dua puluh enam orang 
(16.0%), pelajar Cina empat orang (2.2%) dan pelajar India seramai sebelas orang 
(6.3%). Respons yang diperolehi daripada guru-guru untuk kategori tidak penting pula 
kurang memberangsangkan iaitu hanya guru berbangsa India yang memberikan respons 
dengan jumlah dua orang (3.2%). Bagi kategori penting pula, pelajar Melayu adalah 
seramai tujuh puluh satu orang (39.7%), pelajar Cina seramai tiga puluh lima orang 
(20.2%) dan pelajar India seramai dua puluh tujuh orang (15.5%). Respons yang 
ditunjukkan oleh guru bagi kategori penting pula ialah sebanyak dua puluh sembilan 
orang (46.0%) yang mewakili guru berbangsa Melayu, tiga belas orang (20.6%) guru 
berbangsa Cina, tujuh belas orang (27.0%) guru berbangsa India dan dua orang (3.2%) 








4) Kepentingan mengetahui tentang perbezaan budaya dan etnik (kaum) lain di 
Malaysia. 
 
Jadual 4.4 : Taburan Bilangan Responden Mengikut Bangsa Tentang Perbezaan 
Budaya Dan Etnik (Kaum) Lain Di Malaysia  
 
Responden Bangsa Tidak Penting Penting Jumlah  
 Melayu 23 (13.2%) 74 (42.5%) 97 (55.7%) 
Pelajar Cina 9 (5.1%) 30 (17.3%) 39 (22.4%) 
 India 5 (2.8%) 33 (19.0%) 38 (21.8%) 
    174 (100.0%) 
 Melayu 0 (0.0%) 29 (46.0%) 29 (46.0%) 
Guru 
Cina 0 (0.0%) 13 (20.6%) 13 (20.6%) 
India 0 (0.0%) 19 (30.2%) 19 (30.2%) 
 Lain-lain 0 (0.0%) 2 (3.2%) 2 (3.2%) 
    63 (100.0%) 
 
Jadual 4.4 menunjukkan taburan bilangan responden yang terdiri daripada pelajar dan 
guru tentang tahap kepentingan mengetahui perbezaan budaya dan etnik lain di 
Malaysia. Bagi kategori tidak penting, jumlah bilangan responden yang terdiri daripada 
pelajar adalah seramai dua puluh tiga orang ( 13.2%) yang terdiri daripada bangsa 
Melayu, sembilan orang (5.1%) pelajar berbangsa Cina, dan seramai lima orang (2.8%) 
mewakili pelajar yang berbangsa India. Manakala bagi kategori yang sama juga, semua 
guru daripada pelbagai bangsa tidak menunjukkan sebarang respon. Bagi kategori 
penting pula, pelajar-pelajar dan guru-guru telah memberikan respons. Seramai tujuh 
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puluh empat orang (42.5%) mewakili pelajar Melayu, tiga puluh orang (17.3%) pelajar 
Cina dan tiga puluh lapan orang (21.8%) mewakili pelajar India. Seramai dua puluh 
sembilan orang (46.0%) telah mewakili guru berbangsa Melayu, tiga belas orang 
(20.6%) mewakili guru berbangsa Cina, sembilan belas orang (30.2%) mewakili guru 
India dan  dua orang (3.2%) telah mewakili guru daripada bangsa-bangsa lain. 
 
5) Kepentingan mengetahui tentang persekitaran pelbagai budaya semasa belajar di 
sekolah. 
 
Jadual 4.5 : Taburan Bilangan Responden Mengikut Bangsa Mengenai Kepentingan 
Mengetahui Persekitaran Pelbagai Budaya Semasa Belajar Di Sekolah 
 
Responden Bangsa Tidak Penting Penting Jumlah  
 Melayu 16 (9.2%) 83 (46.5%) 97 (55.7%) 
Pelajar Cina 7 (4.0%) 32 (18.4%) 39 (22.4%) 
 India 1 (0.6%) 37 (21.2%) 38 (21.8%) 
    174 (100.0%) 
 Melayu 0 (0.0%) 29 (46.0%) 29 (46.0%) 
Guru Cina 0 (0.0%) 13 (20.6%) 13 (20.6%) 
 India 0 (0.0%) 19 (30.2%) 19 (30.2%) 
 Lain-lain 0 (0.0%) 2 (3.2%) 2 (3.2%) 





Jadual 4.5 pula menunjukkan taburan bilangan responden mengikut bangsa tentang 
kepentingan mengetahui persekitaran pelbagai budaya semasa belajar di sekolah. 
Responden yang diperoleh adalah terdiri daripada kalangan pelajar dan guru di sekolah. 
Bagi kategori tidak penting, pelajar Melayu mewakili 9.2% iaitu bersamaan dengan 
enam belas orang, pelajar Cina pula adalah seramai tujuh orang (4.0%) dan seorang 
(0.6%) telah mewakili pelajar India. Respons bagi kategori yang sama tidak pula 
ditunjukkan oleh guru-guru. Manakala bagi kategori penting pula, pelajar Melayu ialah 
seramai lapan puluh tiga orang (45.6%), pelajar Cina seramai tiga puluh dua orang 
(18.4%) dan pelajar India adalah seramai tiga puluh tujuh orang (21.2%). Respon yang 
ditunjukkan oleh guru-guru dalam kategori penting pula ialah seramai dua puluh 
sembilan orang (46.0%) mewakili guru Melayu, tiga belas orang (20.6%) mewakili guru 
Cina, sembilan orang (30.2%) mewakili guru India dan seramai dua orang (3.2%) telah 
mewakili guru yang terdiri daripada bangsa-bangsa lain. 
 
6) Kepentingan meluangkan masa mengetahui latar belakang dan ciri-ciri budaya 
murid kaum lain. 
 
Jadual 4.6 : Taburan Bilangan Responden Mengikut Bangsa Tentang Kepentingan 
Meluangkan Masa Mengetahui Latar Belakang dan Ciri-Ciri Budaya Murid Kaum Lain 
 
Responden Bangsa Tidak 
Penting 
Penting Jumlah  
 Melayu 35 (20.1%) 62 (35.6%) 97 (55.7%) 
Pelajar Cina 7 (4.0%) 32 (18.4%) 39 (22.4%) 
 India 2 (1.1%) 36 (20.7%) 38 (21.8%) 
    174 (100.0%) 
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 Melayu 2 (3.2%) 27 (42.8%) 29 (46.0%) 
Guru 
Cina 0 (0.0%) 13 (20.6%) 13 (20.6%) 
India 0 (0.0%) 19 (30.2%) 19 (30.2%) 
 Lain-lain 0 (0.0%) 2 (3.2%) 2 (3.2%) 
    63 100.0%) 
 
Berdasarkan Jadual 4.6, terdapat dua kategori yang menunjukkan taburan bilangan 
responden mengikut bangsa tentang kepentingan meluangkan masa untuk mengetahui 
latar belakang dan ciri-ciri budaya murid kaum lain iaitu kategori tidak penting dan juga 
penting. Bagi kategori tidak penting, hasil dapatan yang diperoleh menunjukkan hanya 
responden yang terdiri daripada pelajar yang telah memberikan respon iaitu seramai tiga 
puluh lima orang (20.1%) terdiri daripada pelajar berbangsa Melayu, tujuh orang (4.0%) 
pelajar berbangsa Cina dan seramai dua orang (1.1%) mewakili pelajar yang berbangsa 
India. Manakala bagi kategori penting pula, pelajar berbangsa Melayu adalah seramai  
enam puluh dua orang (35.6%), pelajar Cina seramai tiga puluh dua orang (18.4%) dan 
pelajar India seramai tiga puluh enam orang (20.7%). Bagi kategori yang sama juga, 
guru Melayu adalah seramai dua puluh tujuh orang (42.8%), guru Cina seramai tiga 
belas orang (20.6%), guru India seramai sembilan belas orang (30.2%) dan guru 
daripada bangsa-bangsa lain seramai dua orang (3.2%). 
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7) Kepentingan bergaul dengan orang daripada budaya yang sama di Malaysia. 
 
Rajah 4.1 : Taburan Pelajar Mengikut Bangsa Terhadap Kepentingan Bergaul Dengan 
Orang Daripada Budaya Yang Sama 
 
 
Rajah 4.1 menunjukkan taburan pelajar mengikut bangsa tentang tahap kepentingan 
bergaul dengan orang daripada budaya yang sama di Malaysia. Sebanyak tiga puluh 
orang (17.3%) pelajar berbangsa Melayu menunjukkan tidak penting untuk bergaul 
dengan orang daripada budaya yang sama diikuti pula pelajar India seramai tiga belas 
orang (7.5%) dan sembilan orang (5.1%) daripada pelajar yang berbangsa Cina. 
Manakala pelajar Melayu seramai enam puluh tujuh orang (43.0%), Cina 30 orang 
















4.3 DATA KUANTITATIF (GURU*BANGSA) 
1) Kepentingan bergaul dengan rakan daripada budaya yang sama di Malaysia. 
 
Rajah 4.2 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Mengenai Tahap Kepentingan Bergaul 
Dengan Budaya Daripada Yang Sama di Malaysia 
 
 
Rajah 4.2 menunjukkan bilangan guru mengikut bangsa mengenai tahap kepentingan 
untuk bergaul dengan rakan daripada budaya yang sama di Malaysia. Bagi kategori 
tidak penting, hanya guru yang berbangsa India yang menyatakan ia agak penting yang 
di wakili oleh seorang guru bersamaan dengan 1.6%. Manakala guru daripada bangsa 
lain tidak menunjukkan sebarang respons untuk kategori tidak penting. Sebaliknya, 
guru-guru yang terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina telah menunjukkan 
respons bahawa bergaul dengan rakan daripada budaya lain adalah penting dan masing-
masing mewakili dua puluh sembilan orang (46.0%), tiga belas orang (20.6%),  lapan 
belas orang (28.6%) dan dua orang (3.2%) mewakili guru yang berbangsa lain. 
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2) Kepentingan menerapkan nilai pelbagai budaya dalam pengajaran. 
Rajah 4.3 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Mengenai Menerapkan Nilai Pelbagai 
Budaya Dalam Pengajaran 
 
 
Rajah 4.3 menunjukkan taburan bilangan guru mengikut bangsa mengenai kepentingan 
menerapkan nilai pelbagai budaya dalam pengajaran yang mewakili dua kategori iaitu 
kategori tidak penting dan penting. Bagi kategori tidak penting, hanya seorang guru 
berbangsa Melayu yang memberikan respons dengan peratusan sebanyak 1.6%. 
Manakala untuk kategori penting pula, seramai dua puluh lapan orang (44.4%) mewakili 
guru Melayu, tiga belas orang (20.6%) mewakili guru Cina, sembilan belas orang 





3) Kepentingan mewujudkan persekitaran untuk perkongsian idea secara terbuka 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 
Rajah 4.4 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Mengenai Kepentingan Mewujudkan 




Bilangan guru mengikut bangsa yang memberi respons tentang kepentingan 
mewujudkan persekitaran untuk perkongsian idea secara terbuka semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat melalui Rajah 4.4. Bagi kategori tidak 
penting, tidak ada seorang pun dalam kalangan guru yang memberikan respon. 
Manakala bagi kategori penting pula guru berbangsa Melayu mewakili 46.0%) 
bersamaan dengan dua puluh sembilan orang, diikuti pula dengan guru berbangsa India 
seramai sembilan belas orang (30.2%), guru berbangsa Cina seramai tiga belas orang 
(20.6%) dan guru daripada bangsa-bangsa lain seramai dua orang (3.2%). 
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4) Kepentingan membantu kejayaan akademik murid anda daripada budaya etnik 
(kaum) yang berbeza. 
Rajah 4.5 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Dengan Tahap Kepentingan Membantu 




Berdasarkan Rajah 4.5 hanya seorang guru daripada bangsa Melayu menyatakan 
bahawa tidak penting untuk membantu kejayaan akademik murid sendiri daripada 
budaya etnik yang berbeza. Manakala bagi kategori penting pula, semua kaum 
menunjukkan respons dan masing-masing menunjukkan bilangan seramai dua puluh 
lapan orang (44.4%) untuk guru Melayu, tiga belas orang (20.6%) guru Cina, sembilan 





















5) Kepentingan menyepadukan perspektif pelbagai budaya dalam pengajaran. 
 
Rajah 4.6 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Tentang Tahap Kepentingan 
Menyepadukan Perspektif Pelbagai Budaya Dalam Pengajaran 
  
 
Rajah 4.6, menunjukkan taburan bilangan guru mengikut bangsa mengenai tahap 
kepentingan menyepadukan perspektif pelbagai budaya dalam pengajaran yang diwakili 
dalam dua kategori iaitu kategori tidak penting dan penting. Bagi kategori tidak penting, 
hasil dapatan yang diperoleh menunjukkan tiada sebarang respons yang diberikan oleh 
semua guru pelbagai kaum. Bagi kategori penting pula guru Melayu yang memberikan 
respons adalah seramai dua puluh sembilan orang (46.0%) diikuti pula oleh guru 
berbangsa India seramai sembilan belas orang (30.2%), guru berbangsa Cina seramai 



















6) Kepentingan berkolaborasi dengan rakan sekerja daripada budaya dan etnik yang 
sama. 
Rajah 4.7 : Bilangan Guru tentang Kepentingan Berkolaborasi Dengan Rakan Sekerja 
Daripada Budaya Dan Etnik Yang Sama 
 
 
Berdasarkan Rajah 4.7 hanya guru yang berbangsa Melayu yang memberi respons pada 
kategori tidak penting iaitu seorang (1.6%). Manakala untuk kategori penting pula, 
kaum Melayu yang paling ramai memberi respons iaitu seramai dua puluh lapan orang 
(44.4%) diikuti pula guru daripada kaum India, Cina dan lain dengan jumlah respon 
seramai sembilan belas orang (30.2%), tiga belas orang (20.6%) dan dua orang (3.2%) 






















7) Kepentingan untuk mengambil kira gaya pembelajaran individu dan pembelajaran 
berasaskan budaya. 
 
Rajah 4.8 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Tentang Kepentingan Mengambil Kira 
Gaya Pembelajaran Individu Dan Pembelajaran Berasaskan Budaya 
 
 
Rajah 4.8, menunjukkan bilangan guru mengikut bangsa tentang kepentingan 
mengambil kira gaya pembelajaran individu dan pembelajaran berasaskan budaya. 
Berdasarkan jadual di atas, hanya guru daripada kaum Melayu dan India yang memberi 
respons dalam kategori tidak penting dan masing-masing menunjukkan nilai 3.2% 
bersamaan dengan dua orang dan 1.6% bersamaan dengan seorang. Manakala bagi 
kategori penting pula, seramai dua puluh tujuh orang (42.8%) daripada guru Melayu, 




















(3.2%) guru berbangsa lain-lain menyatakan ia adalah penting untuk mengambil kira 
gaya pembelajaran individu dan pembelajaran berasaskan budaya di Malaysia. 
 
8) Kepentingan menggunakan contoh budaya yang relevan semasa mengajar. 
Rajah 4.9 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Terhadap Kepentingan Contoh Budaya 
Yang Relevan Semasa Mengajar 
 
 
Berdasarkan Rajah 4.9, hanya guru berbangsa Melayu yang memberi respon untuk 
kategori tidak penting walaupun hanya seorang jumlah responden (1.6%). Manakala 
bagi kategori penting, jumlah responden daripada guru berbangsa Melayu adalah 
seramai dua puluh lapan orang (44.4%),guru berbangsa India seramai sembilan belas 
orang (30.2%), guru berbangsa Cina seramai tiga belas orang (20.6%) dan guru yang 




















9) Kepentingan untuk menjadi seorang guru yang peka budaya. 
 
Rajah 4.10 : Taburan Bilangan Guru Mengikut Bangsa Terhadap Kepentingan Menjadi 
Seorang Guru Yang Peka Budaya 
 
 
Rajah 4.10 menunjukkan taburan bilangan guru mengikut bangsa tentang kepentingan 
menjadi guru yang peka budaya. Bagi kategori tidak penting, tidak ada seorang guru pun 
yang memberikan sebarang respons. Manakala untuk kategori penting pula, seramai dua 
puluh sembilan orang (46.0%) mewakili Melayu, tiga belas orang (9.5%) mewakili guru 
kaum Cina, sembilan belas orang (23.8%) mewakili guru kaum India dan dua orang 





















10) Kepentingan untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berasaskan pelbagai 
budaya. 
 
Rajah 4.11 : Taburan Bilangan Guru Mengikut Bangsa Terhadap Kepentingan Untuk 
Menyediakan Bahan-Bahan Pengajaran Yang Berasaskan Pelbagai Budaya 
 
 
Rajah 4.11, menunjukkan taburan bilangan guru mengikut bangsa terhadap kepentingan 
untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berasaskan pelbagai budaya. 
Berdasarkan jadual tersebut, seramai tiga orang (4.8%) daripada guru Melayu memberi 
respons pada kategori tidak penting, diikuti pula kaum India seramai seorang (1.6%), 
manakala guru daripada bangsa Cina dan lain-lain tidak memberi respons untuk kategori 
yang sama. Bagi kategori penting pula, seramai dua puluh enam orang (41.2%) 





















orang (28.6%) berbangsa Inida dan dua orang (3.2%) mewakili guru daripada bangsa-
bangsa lain. 
 
11) Kepentingan untuk menyingkirkan sikap prejudis dalam diri anda. 
 
Rajah 4.12 : Taburan Bilangan Guru Mengikut Bangsa Terhadap Penyingkiran Sikap 
Prejudis Dalam Diri 
 
 
Berdasarkan Rajah 4.12, dapat dilihat bahawa tidak seorang pun dalam kalangan guru 
pelbagai bangsa memberikan respons pada kategori tidak penting. Manakala bagi 
kategori penting, jumlah responden yang memberikan respons ialah seramai dua puluh 
sembilan orang (46.0%) mewakili guru berbangsa Melayu, tiga belas orang (20.6%) 
guru berbangsa Cina, sembilan belas orang (23.8%) guru daripada bangsa India dan 


















12) Kepentingan untuk menyingkirkan sikap prejudis dalam profesion anda. 
 
Rajah 4.13 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Mengenai Penyingkiran Sikap Prejudis 
Dalam Profesion Guru 
 
 
Rajah 4.13, menunjukkan taburan bilangan guru mengikut bangsa terhadap 
penyingkiran sikap prejudis dalam profesion keguruan. Terdapat dua kategori iaitu 
kategori tidak penting dan penting. Bagi kategori tidak penting, semua guru daripada 
semua kaum tidak memberikan sebarang respons. Bagi kategori penting pula, dua puluh 
sembilan orang (46.0%) mewakili guru berbangsa Melayu, tiga belas orang (20.6%) 
berbangsa Cina, sembilan belas orang (23.8%) berbangsa India dan dua orang (3.2%) 




















13) Kepentingan untuk menggalakkan murid memahami tentang budaya lain. 
 
Rajah 4.14 : Bilangan Guru Mengikut Bangsa Mengenai Tahap Kepentingan 
Menggalakkan Murid Memahami Tentang Budaya Lain 
 
 
Rajah 4.14, menunjukkan bilangan guru mengikut bangsa mengenai tahap kepentingan 
menggalakkan murid memahami budaya lain yang terdapat di sekolah. Bagi kategori 
tidak penting, hanya guru berbangsa India yang memberikan respons iaitu seramai 
seorang (1.6%). Manakala bagi kategori penting pula seramai dua puluh sembilan orang 
(46.0%) mewakili guru berbangsa Melayu, diikuti pula lapan belas orang (28.6%) guru 
berbangsa India, tiga belas orang (20.6%) mewakili guru yang berbangsa Cina dan dua 






















4.4 DATA KUANTITATIF (GURU* JANTINA) 
1) Kepentingan berkawan dengan seseorang daripada etnik (kaum) lain di Malaysia. 
 
Rajah 4.15 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Terhadap Kepentingan Berkawan 
Dengan Seseorang Daripada Etnik Lain 
 
 
Rajah 4.15, menunjukkan bilangan guru berdasarkan jantina mengenai tahap 
kepentingan berkawan dengan seseorang daripada etnik lain yang terdapat di Malaysia. 
Hanya seorang (1.6%) mewakili guru perempuan bagi kategori tidak penting. Manakala 
bagi kategori penting pula seramai lima belas orang (23.8%) mewakili guru lelaki dan 
























2) Kepentingan berkawan dengan seseorang daripada budaya lain di Malaysia. 
 
Rajah 4.16 : Bilangan Guru Mengilut Jantina Mengenai Tahap Kepentingan Berkawan 
Dengan Seseorang Daripada Budaya Lain Di Malaysia 
 
 
Rajah 4.16, menunjukkan bilangan guru mengikut jantina tentang kepentingan berkawan 
dengan seseorang daripada budaya lain yang terdapat di Malaysia. Bagi kategori tidak 
penting, seramai seorang (1.6%) mewakili guru perempuan dan guru lelaki tidak 
menunjukkan sebarang respons. Manakala bagi kategori tidak penting pula seramai lima 
belas orang (23.8%) mewakili guru lelaki dan empat puluh tujuh orang (74.6%) 
























3) Kepentingan bergaul dengan orang daripada budaya yang sama di Malaysia. 
Rajah 4.17 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Bergaul Dengan 
Orang Daripada Budaya Yang Sama Di Malaysia 
 
 
Berdasarkan Rajah 4.17, seramai empat puluh tujuh orang (74.6%) yang mewakili guru 
perempuan menyatakan adalah penting untuk bergaul dengan orang daripada budaya 
yang sama di Malaysia, manakala seramai lima belas orang (23.8%) pula mewakili guru 



























Rajah 4.18 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Untuk Bergaul 
Dengan Rakan Daripada Budaya Yang Sama Di Malaysia 
 
 
Rajah 4.18 menunjukkan taburan bilangan guru mengikut jantina tentang kepentingan 
untuk bergaul dengan rakan daripada budaya yang sama di Malaysia. Bagi kategori 
tidak penting, hanya guru perempuan yang memberi respons iaitu seorang (1.6%). 
Manakala untuk kategori penting pula seramai empat puluh tujuh orang (74.6%) 


























5) Kepentingan mengetahui tentang perbezaan budaya dan etnik (kaum) lain di 
Malaysia. 
 
Rajah 4.19 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Tahap Kepentingan Mengetahui 
Tentang Perbezaan Budaya Dan Etnik Lain 
 
 
Rajah 4.19 menunjukkan taburan bilangan guru mengikut jantina tentang tahap 
kepentingan untuk mengetahui perbezaan budaya dan etnik lain yang terdapat di 
Malaysia. Seramai dua orang (3.2%) mewakili perempuan dan hanya seorang (1.6%) 
guru lelaki bagi kategori tidak penting. Manakala bagi kategori penting pula seramai 
empat belas orang (22.2%) mewakili guru lelaki dan empat puluh enam orang (73.0%) 
























6) Kepentingan mengetahui tentang persekitaran pelbagai budaya semasa belajar di 
sekolah? 
Rajah 4.20 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Untuk Mengetahui 
Persekitaran Pelbagai Budaya Semasa Belajar Di Sekolah 
 
 
Rajah 4.20 pula menunjukkan taburan bilangan guru mengikut jantina tentang tahap 
kepentingan mengetahui persekitaran pelbagai budaya semasa belajar di sekolah. Bagi 
kategori tidak penting, hanya guru perempuan yang memberikan respons iaitu dua orang 
(3.2%). Manakala bagi kategori penting pula seramai lima belas orang (23.8%) 

























7) Kepentingan menerapkan nilai pelbagai budaya dalam pengajaran. 
 
Rajah 4.21 : Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Kepentingan Menerapkan 
Nilai Pelbagai Budaya Dalam Pengajaran 
 
 
Rajah 4.21 menunjukkan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap kepentingan 
menerapkan nilai pelbagai budaya dalam pengajaran. Bagi kategori tidak penting, hanya 
guru lelaki yang memberikan respons iaitu seorang (1.6%). Manakala untuk kategori 
penting pula seramai empat puluh lapan orang (76.2%) mewakili guru perempuan dan 

























8) Kepentingan mewujudkan persekitaran untuk perkongsian idea secara terbuka 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran? 
Rajah 4.22 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Mewujudkan 




Rajah 4.22 menunjukkan taburan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap 
kepentingan mewujudkan persekitaran untuk perkongsian idea secara terbuka semasa 
proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi kategori tidak penting, seorang (1.6%) 
mewakili guru lelaki dan dua orang (3.2%) mewakili guru perempuan. Bagi kategori 
penting pula seramai empat belas orang (22.2%) mewakili guru lelaki dan empat puluh 






















9) Kepentingan membantu kejayaan akademik murid anda daripada budaya etnik 
(kaum) yang berbeza? 
Rajah 4.23 : Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Kepentingan Guru 
Membantu Kejayaan Akademik Murid Daripada Budaya Etnik Yang Berbeza 
 
 
Berdasarkan Rajah 4.23, seorang (1.6%) guru lelaki mewakili kategori tidak penting dan 
guru perempuan tidak menunjukkan sebarang respons. Manakala seramai empat puluh 
lapan orang (46.0%) guru perempuan dan empat belas orang (22.2%) guru lelaki 
mewakili kategori penting untuk guru membantu kejayaan akademik murid daripada 
























10) Kepentingan menyepadukan perspektif pelbagai budaya dalam pengajaran? 
 
Rajah 4.24 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Guru 
Menyepadukan Perspektif Pelbagai Budaya Dalam Pengajaran 
 
 
Rajah 4.24 menunjukkan taburan bilangan guru mengikut jantina terhadap kepentingan 
guru menyepadukan perspektif pelbagai budaya dalam pengajaran semasa di sekolah. 
Bagi kategori tidak penting, seramai empat orang (6.3%) mewakili guru perempuan dan 
hanya seorang (1.6%) mewakili guru lelaki. Manakala untuk kategori penting pula 
seramai empat puluh empat orang (69.9%) mewakili guru perempuan dan empat belas 
























11) Kepentingan berkolaborasi dengan rakan sekerja daripada budaya dan etnik yang 
sama? 
 
Jadual 4.7 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Berkolaborasi 
Dengan Rakan Sekerja Daripada Budaya Dan Etnik Yang Sama 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 0 (0.0%) 15 (23.8%) 
Perempuan 1 (1.6%) 47 (74.6%) 
 
 
Jadual 4.7 menunjukkan bilangan guru mengikut jantina tentang kepentingan 
berkolaborasi dengan rakan sekerja daripada budaya dan etnik yang sama di Malaysia. 
Bagi kategori tidak penting, hanya guru perempuan yang memberikan respons iaitu 
seorang (1.6%). Manakala untuk kategori penting pula, seramai lima belas orang 











12) Kepentingan untuk mengambil kira gaya pembelajaran individu dan pembelajaran 
berasaskan budaya? 
 
Jadual 4.8 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Tahap Kepentingan Mengambil 
Kira Gaya Pembelajaran Individu Dan Pembelajaran Berasaskan Budaya 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 1 (1.6%) 14 (22.2%) 
Perempuan 2 (3.2%) 46 (73.0%) 
 
 
Jadual 4.8 menunjukkan taburan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap 
kepentingan mengambil kira gaya pembelajaran individu dan pembelajaran berasaskan 
budaya yang terbahagi kepada dua kategori iaitu kategori tidak penting dan penting. 
Bagi kategori tidak penting, hanya seorang (1.6%) daripada guru lelaki dan dua orang 
(3.2%) daripada guru perempuan. Bagi kategori penting pula, seramai empat belas orang 










13) Kepentingan meluangkan masa mengetahui latar belakang dan ciri-ciri budaya 
murid kaum lain? 
 
Jadual 4.9 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Kepentingan Meluangkan Masa 
Mengetahui Latar Belakang Dan Ciri-Ciri Budaya Murid Kaum Lain 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 1 (1.6%) 14 (22.2%) 
Perempuan 0 (0.0%) 48 (76.2%) 
 
 
Jadual 4.9 menunjukkan taburan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap 
kepentingan meluangkan masa untuk mengetahui ciri-ciri budaya murid kaum lain. Bagi 
kategori tidak penting, responden hanya terdiri daripada guru lelaki iaitu seorang 
(1.6%). Manakala bagi kategori penting pula, seramai empat puluh lapan orang 
responden (76.2%) terdiri daripada guru perempuan dan empat belas orang (22.2%) 











14) Kepentingan menggunakan contoh budaya yang relevan semasa mengajar? 
 
Jadual 4.10 : Bilangan Guru Mengikut Jantina Tentang Tahap Kepentingan    
Menggunakan Contoh Budaya Yang Relevan Semasa Mengajar 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 1 (1.6%) 14 (22.2%) 
Perempuan 0 (0.0%) 48 (76.2%) 
 
 
Berdasarkan Jadual 4.10, terdapat dua kategori tahap kepentingan guru menggunakan 
contoh budaya yang relevan semasa mengajar iaitu kategori tidak penting dan penting. 
Bagi kategori tidak penting, hanya responden lelaki yang menunjukkan respon iaitu 
seorang (1.6%). Manakala seramai empat puluh lapan orang (76.2%) guru perempuan 
dan empat belas orang (22.2%) terdiri daripada kategori penting. 
 
15) Kepentingan untuk menjadi seorang guru yang peka budaya? 
 
Jadual 4.11 : Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Kepentingan Menjadi 
Seorang Guru Yang Peka Budaya 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 0 (0.0%) 15 (23.8%) 





Jadual 4.11 menunjukkan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap kepentingan 
menjadi guru yang peka budaya melalui dua kategori iaitu kategori tidak penting dan 
penting. Sejumlah tiga orang guru perempuan (4.8%) menunjukkan respons bagi 
kategori tidak penting manakala guru lelaki tidak memberikan sebarang respons. Kedua-
dua guru lelaki dan perempuan pula kelihatan menunjukkan respon bagi kategori 
penting dengan masing-masing menunjukkan jumlah lima belas orang (23.8%) dan 
empat puluh lima orang (71.4%). 
 
16) Kepentingan untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berasaskan pelbagai 
budaya? 
 
Jadual 4.12 : Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Kepentingan Menyediakan 
Bahan-Bahan Pengajaran Yang Berasaskan Pelbagai Budaya 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 1 (1.6%) 14 (22.2%) 
Perempuan 0 (0.0%) 48 (76.2%) 
 
 
Jadual 4.12 menunjukkan taburan bilangan guru berdasarkan jantina mengenai tahap 
kepentingan menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berasaskan pelbagai budaya. 
Bagi kategori tidak penting, hanya guru lelaki yang memberikan respon walaupun 
dengan hanya seorang iaitu 1.6%. Manakala bagi kategori penting pula, responden lelaki 
adalah seramai empat belas orang (22.2%) dan bilangan guru perempuan adalah seramai 
empat puluh lapan orang (76.2%). 
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17) Kepentingan untuk menyingkirkan sikap prejudis dalam diri anda? 
 
Jadual 4.13 : Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Tahap Kepentingan Untuk 
Menyingkirkan Sikap Prejudis Dalam Diri 
 
Jantina Penting Penting 
Lelaki 0 (0.0%) 15 (23.8%) 
Perempuan 3 (4.8%) 45 (71.4%) 
 
 
Jadual 4.13 menunjukkan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap kepentingan 
untuk menyingkirkan sikap prejudis dalam diri. Bagi kategori tidak penting, hanya guru 
perempuan yang memberikan respons iaitu tiga orang (4.8%). Bagi kategori penting 
pula, respons daripada guru perempuan lebih banyak berbanding guru lelaki iaitu 
seramai empat puluh lima orang ( 71.4%) berbanding lima belas orang (23.8%). 
 
18) Kepentingan untuk menyingkirkan sikap prejudis dalam profesion anda? 
 
Jadual 4.14 : Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Tahap Kepentingan 
Menyingkirkan Sikap Prejudis Dalam Profesion 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 0 (0.0%) 15 (23.8%) 





Jadual 4.14 menunjukkan taburan bilangan guru berdasarkan jantina tentang tahap 
kepentingan menyingkirkan sikap prejudis dalam profesion keguruan. Melalui data yang 
diperoleh, bilangan guru perempuan lebih ramai memberikan respons untuk kategori 
penting iaitu seramai empat puluh empat orang (69.9%) berbanding guru lelaki seramai 
lima belas orang (23.8%). Manakala untuk kategori tidak penting pula, didapati guru 
lelaki tidak menunjukkan sebarang respon dan jumlah guru perempuan yang 
memberikan respons ialah empat orang (6.3%). 
 
19) Kepentingan untuk menggalakkan murid memahami tentang budaya lain? 
 
Jadual 4.15 : Taburan Bilangan Guru Berdasarkan Jantina Tentang Tahap 
Kepentingan Menggalakkan Murid Memahami Budaya Lain 
 
Jantina Tidak Penting Penting 
Lelaki 0 (0.0%) 15 (23.8%) 
Perempuan 1 (1.6%) 47 (74.6%) 
 
 
Jadual 4.15 pula menunjukkan jumlah bilangan guru mengikut jantina tentang tahap 
kepentingan dalam menggalakkan murid untuk memahami budaya lain yang terdapat di 
Malaysia. Bagi kategori tidak penting, hanya guru perempuan yang memberikan respons 
iaitu seorang (1.6%). Bagi kategori penting pula seramai lima belas orang (23.8%) 





4.5 Analisis Inferensi Ujian-T 
Analisis inferensi ujian-t digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih 
daripada dua kumpulan data selang atau nisbah. Bagi pelajar ujian-t bagi kajian ini 
digunakan untuk melihat perbezaan pelbagai budaya mengikut bangsa dan untuk guru 
pula ujian-t digunakan untuk melihat perbezaan pelbagai budaya mengikut jantina, 
umur, pengalaman mengajar, bangsa dan kelulusan akademik tertinggi berdasarkan 
hipotesis null yang berikut: 
 
H01: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya pelajar 
mengikut bangsa. 
 
Jadual 4.16 : Ujian-T Perbezaan Pelbagai Budaya Mengikut Bangsa 
 Min SP t df Sig. (2 tailed) 
      
Bangsa    26.87 173 0.000 
      
p<0.05 
 
Hasil analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan pelbagai budaya yang signifikan 
antara bangsa. Persamaan statistiknya ialah (t(173) = 26.87, p < 0.05). Nilai signifikan 
yang ditunjukkan ialah 0.000 dan jauh lebih kecil daripada aras signifikan yang 
ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis null yang dibina ditolak. Hal ini bermakna 




H02: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru mengikut 
jantina. 
 
Jadual 4.17 : Ujian-T Perbezaan Pelbagai Budaya Guru Mengikut Jantina 
Jantina Min SP t df Sig. (2 tailed) 
Lelaki       
 1.7619 0.42934 32.573 62 0.000 
Perempuan       
 p<0.05 
 
Hasil analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan pelbagai budaya yang signifikan 
antara jantina. Persamaan statistiknya ialah (t(62) = 32.573, p < 0.05). Nilai signifikan 
yang ditunjukkan ialah 0.000 dan jauh lebih kecil daripada aras signifikan yang 
ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis null yang dibina ditolak. Hal ini bermakna 












H03: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru mengikut 
umur. 
 
Jadual 4.18 : Ujian-T Perbezaan Pelbagai Budaya Guru Mengikut Umur 
 Min SP t df Sig. (2 tailed) 
      
Umur  2.6825 0.93023 22.889 62 0.000 
      
p<0.05 
 
Hasil analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan pelbagai budaya yang signifikan 
antara umur. Persamaan statistiknya ialah (t(62) = 22.889, p < 0.05). Nilai signifikan yang 
ditunjukkan ialah 0.000 dan jauh lebih kecil daripada aras signifikan yang ditetapkan 
iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis null yang dibina ditolak. Hal ini bermakna pelbagai 











H04: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru mengikut 
pengalaman mengajar. 
 
Jadual 4.19 : Ujian-T Perbezaan Pelbagai Budaya Guru Mengikut Pengalaman 
Mengajar 
 
 Min SP t df Sig. (2 tailed) 
      
Pengalaman 
Mengajar 
2.6667 1.40276 15.089 62 0.000 
      
p<0.05 
 
Hasil analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan pelbagai budaya yang signifikan 
berdasarkan pengalaman mengajar. Persamaan statistiknya ialah (t(62) = 15.089, p < 
0.05). Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.000 dan jauh lebih kecil daripada aras 
signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis null yang dibina ditolak. Hal ini 
bermakna pelbagai budaya yang ditunjukkan berdasarkan pengalaman mengajar 









H05: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru mengikut 
bangsa. 
 
Jadual 4.20 : Ujian-T Perbezaan Pelbagai Budaya Guru Mengikut Bangsa 
 Min SP t df Sig. (2 tailed) 
      
Bangsa  1.9048 0.94552 15.990 62 0.000 
      
p<0.05 
 
Hasil analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan pelbagai budaya yang signifikan 
antara bangsa. Persamaan statistiknya ialah (t(62) = 15.990, p < 0.05). Nilai signifikan 
yang ditunjukkan ialah 0.000 dan jauh lebih kecil dari aras signifikan yang ditetapkan 
iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis null yang dibina ditolak. Hal ini bermakna pelbagai 











H06: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pelbagai budaya guru mengikut 
kelulusan akademik tertinggi. 
 
Jadual 4.21 : Ujian-T Perbezaan Pelbagai Budaya Guru Mengikut Kelulusan Akademik 
Tertinggi 
 
 Min SP t df Sig. (2 tailed) 













  0.000 
      
p<0.05 
 
Hasil analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan pelbagai budaya yang signifikan 
mengikut kelulusan akademik tertinggi. Persamaan statistiknya ialah (t(62) = 18.791, p < 
0.05). Nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.000 dan jauh lebih kecil daripada aras 
signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis null yang dibina ditolak. Hal ini 
bermakna pelbagai budaya yang ditunjukkan berdasarkan kelulusan akademik tertinggi 










4.6 Rumusan Keputusan Hipotesis 
 
Jadual 4.22 : Rumusan Hipotesis Kajian 
Hipotesis Pernyataan Keputusan 
H01 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelbagai budaya pelajar mengikut 
bangsa 
Ditolak 
H02 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelbagai budaya guru mengikut 
jantina 
Ditolak 
H03 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelbagai budaya guru mengikut 
umur 
Ditolak 
H04 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelbagai budaya guru mengikut 
pengalaman mengajar 
Ditolak 
H05 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelbagai budaya guru mengikut 
bangsa 
Ditolak 
H06 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
antara pelbagai budaya guru mengikut 





4.7 Sesi Temu Bual 
Temu bual telah dijalankan dengan beberapa orang guru dan guru besar di beberapa 
buah Sekolah Wawasan. Temu bual ini dibuat pada 24 Februari 2012. Pengkaji telah 
menyediakan beberapa soalan untuk menemu bual responden berkenaan dengan Sekolah 
Wawasan yang telah ditubuhkan di sekitar Malaysia. Soalan-soalan yang dikemukakan 
itu adalah berkenaan dengan pandangan responden terhadap sekolah tersebut, kebaikan, 
kelemahan, isu-isu berkaitan, dan pendekatan pendidikan pelbagai budaya itu sendiri. 
 
4.8 Hasil Dapatan Analisis Kualitatif 
Setelah temu bual dijalankan, pengkaji menghasilkan transkripsi temu bual dan 
mengklasifikasikan mengikut tema yang dihasilkan. Berikut adalah hasil dapatan 
berdasarkan soalan yang diutarakan bersama tema yang didapati daripada transkripsi 
tersebut. 
 
4.8.1 Soalan 1: Apakah pandangan responden tentang Sekolah Wawasan? 
Berdasarkan sesi temu bual yang dijalankan, responden telah memberikan kerjasama 
untuk menjawab beberapa soalan yang ditanya oleh pihak penemu bual. Soalan pertama 
yang ditanya ialah mengenai tema pandangan. Responden telah memberikan pandangan 
tentang Sekolah Wawasan yang telah ditubuhkan di sekitar Malaysia. Responden 
mengatakan bahawa Sekolah Wawasan ini adalah bagus kerana mempengaruhi 
infrastruktur dan kelengkapan yang telah disediakan. Buktinya responden telah 






……….ok.. pelaksanaan Sekolah Wawasan itu sebenaqnya baguslah kan. Ok.. Sebab 
apa ni..dari segi infrastruktur dia pun bagus. Kelengkapan tu untuk tiga jenis sekolah 
itu… 
 
4.8.2 Soalan 2: Apakah kebaikan yang dapat dilihat mengenai Sekolah Wawasan? 
Tema kedua yang diperoleh ialah mengenai kebaikan Sekolah Wawasan ditubuhkan. 
Pihak penemu bual telah mengajukan soalan terhadap respoden mengenai kebaikan 
Sekolah Wawasan dan bagaimana ia berfungsi. Responden telah memberikan respon 




……dari aspek prasarana dia ok. Dari segi apa ni..macam sekolah-sekolah lain tak dak 
pun yang pi melawat. Sekolah wawasan ni dia… macam baby tajaan. Sekolah ni ada  
lah perhatian kat situ. Dari segi apa ni.. pergaulan pun, pengurusan sekolah tu bagus,  
pandai. Sekolah ni dia boleh apa.. ada satu kebaikan, boleh sharing kan. Aaaa…apa ni  
majortinya Cina. Apa tu, mother tongue bahasa dia Cina….. 
 
4.8.3  Soalan 3: Siapakah yang berada dalam kelompok Sekolah Wawasan? 
Transkripsi yang ketiga pula ialah tema kelompok yang berada dalam Sekolah Wawasan 
di sekitar Malaysia. Melalui temu bual yang telah dijalankan itu, responden mengatakan 
bahawa terdapat beberapa negeri yang mempunyai ketiga-tiga kaum majoriti dan ada 
juga sekolah wawasan yang hanya mempunyai dua kaum iaitu Melayu dan India. 





……di kedah, sekolah wawasan ini digunakan oleh Melayu, dan India, Cina tak   
masuk..Sebenaqnya penubuhan sekolah wawasan ni lebih kepada..hmmm..tapi  
memang ada yang tak setuju. Ada yang bagus. Dekat Subang Jaya, tiga-tiga ada. Ha,  
ada tiga-tiga kat situ. Dia ada tiga-tiga kat situ tapi masih asing kan… 
 
 
4.8.4 Soalan 4: Apakah aspek-aspek kelemahan sekolah wawasan dari segi   
   pelaksanaannya? 
Tema yang berkaitan dengan soalan keempat ialah kelemahan yang dapat dilihat 
daripada segi pelaksanaan Sekolah Wawasan. Responden tidak banyak mengulas 
tentang kelemahan yang didapati daripada segi pelaksanaan Sekolah Wawasan. Berikut 




……kadang kita ni pi, dia elok je kan. Tapi susahlah kita nak kata.. : kelemahan tu..  
itulah masih.. kalau sekolah so, dia bergantunglah. Bergantung ada sekolah yang ok.  








4.8.5 Soalan 5: Adakah aspek kebaikan lebih banyak daripada aspek kelemahan     
                          daripada segi pelaksanaan Sekolah Wawasan? 
Manakala tema perbandingan antara kebaikan dengan kelemahan pula telah diperoleh 
berdasarkan  transkripsi tersebut. Responden memberi respon yang sangat baik, namun 
responden berasa bimbang  untuk memberi ulasan yang banyak tentang aspek kebaikan 
dan kelemahan. Responden telah  menyatakan bahawa kebaikan dan kelemahan 
sesebuah sekolah itu bergantung kepada sistem pentadbiran sekolah. Responden juga 
ada menyatakan bahawa ia juga bergantung kepada  seseorang individu itu untuk 
membawa sesebuah Sekolah Wawasan ke arah kebaikan mahupun keburukan. Selain 





…..dia sebenaqnya baik. sama ada baik atau lemah tu, dia bergantung kepada apa ni.. 
pentadbiran tu kan.. kalau dia kea rah yang lebih baik dia baik lah. Depend pada  
individu kat situ kan.. tapi kalau ada jawatan tu, dia boleh jadi.. tapi tu ikut pengaruh.  
Tapi macam sekolah-sekolah lain la jugak kan. Kalau pentadbiran sekolah tu diaorang  
baik dapat apa ni..kalau dapat pentadbiran yang dapat mengurus sekolah dengan baik,  
ada la dia punya kebaikan tu kan. Dia macam sekolah lain. Cuma kedudukan dia tu,  







4.8.6 Soalan 6: Sejauh manakah konsep Sekolah Wawasan selari dengan Dasar   
                          Pendidikan Negara? 
Melalui transkripsi, tema keenam yang diperoleh ialah konsep Sekolah Wawasan. 
Responden menyatakan bahawa Sekolah Wawasan yang telah ditubuhkan di beberapa 
buah negeri adalah bertujuan menyatukan ketiga-tiga kaum di negara ini, iaitu Melayu, 
Cina dan India. Selain itu juga, konsep Sekolah Wawasan juga adalah selari dengan 





…..nak menyatukan tiga kaum utama dinegara ini. dia memang selari. Dia utamakan  
tiga kaum di Malaysia. Sesuailah dengan hasrat aspirasi minister pendidikan kita. Pada  
dari segi pelaksanaan, dari segi kurikulum memang tu berjalan la kan. education pun  
memang kita punya education as a tool for unity kan. Sebab itu kita kena dah ajaq  
sejarah, bahasa. Itu semua memang tidak dikendalikan. Sekolah wawasan ni,  
kurikulum memang selari… 
 
 
4.8.7 Soalan 7: Apakah impak yang diperoleh daripada aspek integrasi kaum? 
Tema seterusnya yang diperoleh ialah mengenai impak penubuhan Sekolah Wawasan 
terhadap  integrasi kaum. Pengkaji ingin melihat impak mahupun kesan daripada aspek 
integrasi kaum di Malaysia dengan tertubuhnya Sekolah Wawasan beberapa tahun yang  
lalu. Responden telah menyatakan bahawa impak yang ingin dilihat boleh dirujuk 
melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini dan 
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daripada pihak responden pula, mereka tidak pernah menjalankan kajian yang berkaitan 




….itulah impak dia nak kena tengoklah kajian-kajian di sekolah di buat ke..mungkin  
ada laporan, EPRD ada dan dari pihak kami tak ada lah. Sekolah wawasan tak   
berkaitan langsung dengan sini. Mungkin maklumat boleh dapat daripada di bahagian  
lain. Ini bukan semua bahagian terlibat kan?..... dia lebih kepada untuk memberitahu  
tentang perpaduan kaum… 
 
 
4.8.8 Soalan 8: Adakah kurikulum yang dijalankan sama di Sekolah Wawasan? 
Tema yang kelapan ialah berkenaan dengan kurikulum yang dijalankan di Sekolah 
Wawasan.  Pengkaji ingin melihat dan mengetahui sama ada proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berlaku di Sekolah Wawasan menggunakan kurikulum yang sama 
ataupun tidak. Responden telah menyatakan bahawa kurikulum yang digunakan untuk 





....kurikulum dia sama je. Ya, semua sama. Sukatan sama. Tak ada beza. Pelajar Cina  




4.8.9 Soalan 9: Apakah isu-isu berbangkit yang terdapat setelah penubuhan  
                          Sekolah Wawasan di beberapa buah negeri? 
Setelah menjalankan temu bual bersama dengan responden, penyelidik mendapati 
bahawa tema seterusnya yang diperoleh ialah isu-isu berbangkit mengenai Sekolah 
Wawasan. Berdasarkan transkripsi tersebut, responden menyatakan bahawa sebenarnya 
segala isu yang terlibat bergantung kepada pihak pengurusan sekolah tersebut. Namun 
begitu, responden juga menyatakan bahawa ia merupakan isu politik yang sensitif pada 




….isu.. hmm..isu apa ya? Isu dia pun lebih bergantung kepada pengurusan tu…bila 
wujud macam ini, mungkin adalah yang macam tak puas hati kan.. dia tak ada 
perluasan sekolah wawasan. kepimpinan tu memanglah semua kea rah itu kan. Tapi 
dari segi.. tak berani nak cakap. Hehehe… bahaya.. buat masa ini, dulu one time ini 
isu sensitive ni.. hmm.. kan.. ha, memang kita diperingkat jawatankuasa kurikulum ni 
memang dah apa dah..meeting ni dah diluluskan. Kita nak introduce subjek Malaysia 
Negaraku, tapi..kita hanyalah..sbb benda tu kan ajaq dalam Bahasa Melayu. Kita 
taknak diguna..kita fax beberapa kali dan nak dalam mesyuarat. Buku dah 90 peratus 
dah siap. 1 Malaysia tu..hahahaha… sorry yang ni macam..contoh macam.. depa tiap-
tiap tahun dapat peruntukan banyak untuk sekolah depa. Pastu sokongan sekolah depa 
lebih kuat. Jadi, tak boleh la kan. Itu sebenaqnya pun ada kaitan dalam politik. Kita 
punya education banyak politik. Sebab sekolah wawasan, kerajaan tak berani berkeras 
kan.. jadi benda tu macam.. maintain ja.. ermm… tak tahulah. Mungkin boleh pi di 
dengaq nanti kan.depa punya lagi valid kan… ya la.. diaorang menurut perintah kan. 
Kita diarahkan. Sebab sistem kita ni, kita tak boleh macam.. walaupun.. kalau vocal ni 
jadi selalu… kita pun yela, kita pun..ada benda kita tak setuju tapi kita kena jugak 
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buat. No, it’s very political. Dulu dia kurang sikit. La ni jadi dia lagi kuat… 
Sebenaqnya isu interlok tu pun tak menjadi isu. Sepatutnya you jadikan yang tu, yang 
tu kena exploid dalam pnp la kan. Sebab yang tu sebenaqnya cikgu boleh jadikan 
sesuatu yang baik kan.. orang dulu pun tak dak masalah. Tapi sebab yang ni, dia dah 
jadikan satu isu kan.. yang tu je la.. setakat ni macam tu la, diam.. tak dak bunyi. 
Sekali sekala tu ada la. Selagi sekolah tu ada, kita ikut ekoq.. kita diam ja..hehehhe… 
 
4.8.10 Soalan 10: Adakah Sekolah Wawasan ini berjaya mencapai objektif dengan  
      jayanya? 
Tema yang kesepuluh pula ialah objektif penubuhan Sekolah Wawasan.  Melalui 
transkripsi yang telah dilakukan, responden telah memberitahu bahawa mereka juga 
tidak pasti sama ada penubuhan Sekolah Wawasan ini telah mencapai objektif dengan 
jayanya ataupun tidak. Responden mengulas lagi dengan menyatakan bahawa mereka 
tidak pernah membuat sebarang lawatan di Sekolah-Sekolah Wawasan yang lain. Selain 
itu, pihak responden juga menyatakan bahawa Sekolah Wawasan bukan sekolah yang 
tidak bagus dan menjelaskan bahawa tidak banyak Sekolah Wawasan ditubuhkan. 




….tu lah. Sebab kami ni, kita pun tak pernah buat lawatan, kajian ke, ingin buat kajian  
kajian ke..mungkin ada la sejauh mana objektif tu dicapai kan, mungkin ada lah. Tak  
tau lah banyak mana kan. Nak kata tak bagus langsung pun tak dak jugak. Hmm..kalau  
aspek perpaduan dan aspek pencapaian sekolah itu mungkin ada rekod tu. Sebab  




4.8.11 Soalan 11: Apakah aspek penambahbaikan yang boleh dilakukan supaya    
                              Sekolah Wawasan ini lebih berkesan? 
Bagi soalan seterusnya pula, pengkaji mendapati bahawa tema penambahbaikan 
diperoleh. Responden telah menyatakan tentang aspek penambahbaikan Sekolah 
Wawasan secara personal. Responden menyatakan bahawa negara kita ini sebenarnya 
tidak memerlukan Sekolah Wawasan dan peruntukan yang diberikan sangat terhad. 




….kalau kita, kalau personally la kan.. personally ya, kita sebenaqnya tak perlu. 
Personal la ni ya… kita sebenaqnya tak perlu sekolah wawasan yang dibuat Tun M. 
kalau ikut akta, tak boleh. Memang tak boleh. Tapi akhir-akhir ni memang banyak 
apa..kita betul-betul contrast dengan konsep sekolah wawasan… kalau sekolah Cina, 
Cina. Kalau India, India. Memang.. peruntukan beberapa juta, beberapa buah sekolah 
Kedah pun ada satu kan. Untuk ke akhir-akhir ini kita ni… yela.. kita pun masih boleh 
berfikir.. sebab apa tu kan.. dia tak boleh bubuh lagi. Kalau banyak tu banyak tu lah.. 
so, jadi susah… 
 
 
4.8.12 Soalan 12: Bagaimanakah pula tentang aspek pendidikan pelbagai budaya? 
Tema seterusnya pula ialah aspek pendidikan pelbagai budaya yang terdapat di Sekolah 
Wawasan. Pengkaji telah membuat transkripsi dan berdasarkan transkripsi tersebut, 
responden telah memberi penerangan tentang aspek pendidikan pelbagai budaya dan 
mengakuinya bahawa aspek ini memang terdapat dalam kurikulum. Responden juga 
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menyatakan bahawa ketiga-tiga jenis sekolah yang berada dalam Sekolah Wawasan 




….actually pendidikan pelbagai budaya ni akan kita memang dah ada macam apa  
ni..sivik, sejarah semua. Kita ada setiap different culture nya. Semua integrate dalam  
kurikulum kita la. Mungkin dari aspek pelaksanaan sebab apa ni, dia dah duduk dalam  
satu komponen kan. Dia boleh la dari segi kurikulum dia ke.. dari segi kokurikulum  
ke…dari segi kokurikulum..dari segi sharing of learning tu kan.. boleh.. tapi tu la..tapi  
tu la. Kita pun tak tau sama ada tu.. tetapi macam sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah  
wawasan contohnya di sesuatu kawasan C, di satukan dikongsi satu padang, satu tu je  
kan.. rasanya macam tak dak beza. Tak banyak beza… Cuma dia duduk dalam satu  
kawasan je. Itulah, kalau ikut dari segi perpaduan tu boleh la.. boleh ditingkatkan. Bila  
dia buat aktiviti tu dia boleh buat sekali, satu kawasan dia share… 
 
 
4.9 Sesi Temu Bual Dengan Guru-Guru 
Persoalan utama adalah untuk melihat pandangan guru-guru terhadap pendidikan 
pelbagai budaya. 
 
Soalan 1: Bagaimanakah puan mendefinisikan pendidikan pelbagai budaya? 
Pengkaji mendapati bahawa responden memahami pengertian pendidikan pelbagai 
budaya yang boleh dikodkan sebagai pelbagai bangsa, agama, budaya dan juga 
kepercayaan. Berikut merupakan transkripsi yang dihasilkan selepas menjalankan sesi 





….ia sangat dialu-alukan, faham.. iaitu sesiapa yang datang daripada pelbagai bangsa, 
kepercayaan, agama dan budaya dan.. mereka ni sama saja dari segi sivik dan nilai 
moral  sesebuah masyarakat yang boleh dilihat dalam pedagogi dan kurikulum sekolah. 
 
Soalan 2: Apakah pandangan puan tentang pengajaran dalam bilik  
     darjah yang terdiri daripada pelbagai budaya? 
Secara keseluruhannya, guru-guru sangat menyokong dan memberi pandangan yang 
positif terhadap pendidikan pelbagai budaya. Mereka sangat setuju dengan menyatakan 
bahawa aspirasi sekolah 1 Malaysia adalah sangat baik tetapi terdapat beberapa perkara 
yang perlu diketahui daripada segi pelaksanaan dan penstrukturannya. Hasil dapatan 
telah menunjukkan respons yang diperoleh daripada beberapa orang guru yang mengajar 














MODEL SEKOLAH 1MALAYSIA DAN  
BUKU PANDUAN PENDIDIKAN 1MALAYSIA 
 
5.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan penggubalan Model Sekolah 1Malaysia berdasarkan dapatan 
kajian.  Turut dibincangkan ialah justifikasi bagi saranan elemen-elemen dalam Sekolah 
1Malaysia. Selain itu, cadangan penambahbaikan kepada mata pelajaran Pendidikan 
Siviks dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Moral. Cadangan penambahbaikan ini 
digubal dalam bentuk Buku Panduan yang bertajuk Pendidikan 1Malaysia yang sejajar 
dengan Pendidikan Pelbagai Budaya. 
 
5.2 Pembinaan Model Sekolah 1Malaysia 
Pembinaan Model Sekolah 1Malaysia adalah berasaskan hasil analisis data kualitatif 
dan kuantiatif kajian. Hasil analisis tersebut telah diletakkan di bawah konsep dan 
prinsip penubuhan Sekolah Wawasan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Haruslah 
diambil ingatan bahawa penubuhan sekolah ini berpegang kepada konsep belajar 
bersama-sama di bawah satu bumbung atau satu kawasan yang sama tanpa mengira 
kaum dan agama. Selain itu, konsep yang diketengahkan oleh pihak kementerian ini 
membawa maksud dua atau tiga buah sekolah yang berlainan aliran dan 
pentadbiran dibina dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan-kemudahan 
asas seperti padang permainan, dewan, pusat sumber, bilik komputer, kantin dan 
sebagainya. Adalah menjadi harapan kementerian bahawa melalui perkongsian 
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kawasan dan kemudahan sekolah ini dapat memungkinkan berlakunya 
penerapan nilai-nilai masyarakat majmuk serta memupuk semangat 
persefahaman dan toleransi antara kaum, khususnya dalam kalangan murid-murid 
sekolah sejak di peringkat rendah lagi. Analisis yang telah dibuat menampakkan 
kecenderungan saranan untuk memantapkan penubuhan Sekolah Wawasan berkenaan 
yang berfokus kepada tiga aspek utama, iaitu aspek fizikal, pentadbiran dan  kurikulum. 
 
5.2.1 Aspek Fizikal 
Aspek fizikal melibatkan saranan ke atas penggunaan bangunan sedia ada sekolah. 
Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, lazimnya Sekolah Wawasan sebenarnya 
diletakkan di  sesuatu lokasi yang dinamakan Kompleks Sekolah Wawasan. Kompleks 
ini meliputi tiga buah sekolah yang berlainan aliran, iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah 
Jenis Kebangsaan (Cina) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil). Rajah 5.1, 
menunjukkan satu contoh kompleks Sekolah Wawasan berkenaan. 
 




Cadangan transformasi kepada aspek fizikal adalah seperti berikut: 
(i) Pembelajaran dan pengajaran berlaku di lokasi yang sama. Ini bermaksud,  
bangunan bagi salah satu jenis sekolah, sama ada Sekolah Kebangsaan atau 
Sekolah Jenis Kebangsaan, dijadikan lokasi untuk pelajar belajar, iaitu 
Bangunan Akademik. Di bangunan ini juga akan ditempatkan bilik guru besar, 
bilik guru sekolah, pejabat am dan juga bilik guru sekolah. Semua guru yang 
terlibat akan ditempatkan di dalam bilik guru yang sama. Pelajar pula akan 
ditempatkan dalam kelas yang sama. Ini bermaksud pelajar yang dulunya belajar 
di sekolah yang berlainan dalam kompleks Sekolah Wawasan tersebut kini akan 
belajar bersama dalam kelas yang sama. 
(ii) Saranan transformasi seterusnya ialah bangunan dalam kompleks berkenaan juga 
dikenal pasti untuk mewujudkan kelas-kelas Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Ini 
bermaksud  kanak-kanak daripada pelbagai kaum akan mengikuti pendidikan 
awal kanak-kanak di Sekolah 1Malaysia. 
 
5.2.2 Aspek Pentadbiran 
Sekolah ini akan diketuai oleh seorang guru besar dan dibantu oleh tiga orang  Penolong 
Kanan seperti Pentadbiran sedia ada (Penolong Kanan 1 (Akademik), Penolong Kanan 2 
(Pentadbiran) dan Penolong Kanan 3 (KoKurikulum). Selain itu, seorang penyelaras 
yang akan mengendalikan hal-hal pelajar yang terdiri daripada anak-anak orang asli 
akan dilantik, iaitu dalam kalangan orang asli sendiri yang berkelulusan sekurang-
kurangnya Diploma. Bagi tujuan membantu dalam urusan penglibatan ibu bapa dan 
komuniti dalam pendidikan 1Malaysia, seorang pengurus Kerja Sosial juga perlu 
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dilantik, iaitu yang berkelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Pertama Program Kerja 
Sosial. Cadangan struktur organisasi Sekolah 1Malaysia adalah seperti Rajah 5.2. 
 
 






 Rajah 5.2: Struktur Organisasi Sekolah 1Malaysia 
 
5.2.3 Aspek Kurikulum 
Penekanan transformasi pengisian pendidikan kurikulum di Sekolah 1Malaysia ialah 
dengan menjajarkannya kepada konsep Pendidikan Pelbagai Budaya (Multicultural 
Education). Justeru, mata pelajaran Pendidikan 1Malaysia dicadang diperkenalkan. 
Kandungan mata pelajaran ini adalah berdasarkan Kurikulum Siviks dan 
Kewarganegaraan (Sekolah Rendah dan Menengah) dan Pendidikan Moral (Sekolah 
Menengah). Bagi tujuan ini, maka dicadangkan satu buku panduan yang boleh 
digunakan di sekolah 1Malaysia dan juga boleh dijadikan panduan oleh Pihak Bahagian 
Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggubal silibus 
dan juga huraian sukatan pelajarannya.  
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Buku panduan ini adalah digubal mengandungi empat tema, iaitu (i) Identiti dan 
Perasaan Kekitaan, (ii) Pelbagai Budaya, (iii) Negara Kita dan (iv) Masyarakat 
1MALAYSIA. Kandungan Buku Panduan Pendidikan 1Malaysia dibincangkan dalam 
seksyen berikutnya. 
 
5.3 Buku Panduan Pendidikan 1Malaysia 
 
Nama Mata pelajaran: PENDIDIKAN 1MALAYSIA 
 





Pembinaan Negara Bangsa 
 
Tema 2: Pelbagai Budaya  
Keunikan Negara 
Kenali Budaya Malaysia 
Warisan Pelbagai Budaya 





Tema 3: Negara Kita  
Malaysia Negara Kita  
Semangat Kekitaan 
Kedaulatan Negara  
 
Tema 4: Masyarakat 1MALAYSIA 
Komposisi Masyarakat 1MALAYSIA  
Hidup Bermasyarakat 
Kita dan Masyarakat 
Kita dan Sekolah 1MALAYSIA 
Peranan Ibu bapa dan Komuniti  
 
Kerangka Kompetensi Pelbagai Budaya merupakan pendekatan yang diterap 
dalam Pendidikan 1MALAYSIA 
Pemikiran Pelbagai Budaya 
Tanggungjawab Pelbagai Budaya 
Komunikasi Pelbagai Budaya 
Pelbagai Bahasa 
Nilai dan Moral Pelbagai Budaya 



























1. Mengapa orang lain begitu 
berbeza dengan diri kita 
sendiri? Pada fikiran anda 
apakah yang membuat 
orang berbeza antara satu 
sama lain? Adakah berbeza 
kerana  berbeza tempat 
lahir? bangsa? agama? 
keturunan?  
2. Apakah bahasa yang kita 
guna?  
3. Adakah kita menganuti 
mana-mana agama? 
4. Apakah agama yang kita 
anuti? 
Siapa saya? 












Pelbagai Budaya  
 
Nilai dan Moral 
Pelbagai Budaya  
 
Kepimpinan 
Pelbagai Budaya  
 
1. Pertimbangkan di sini 
apakah yang dimaksudkan 
dengan menjadi warga 
1MALAYSIA 
2. Adakah pelajar anda 
menganggap diri mereka 
sebagai seorang rakyat 
1MALAYSIA? 
3. Jika ya, apakah ciri dan 
kriteria yang digunakan 
untuk menentukannya? 
4. Apakah pengalaman yang 
membuatkan anda berasa 
diterima? dan/atau 
dipinggirkan? 
5. Pertimbangkan apa yang 









PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
6.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan penyelidikan secara 
mendalam. Penyelidikan ini telah meneroka konsep pendidikan pelbagai budaya untuk 
membina Model Sekolah 1Malaysia. Penyelidikan ini telah dilaksanakan dalam bentuk 
kajian kes dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Tumpuan 
penyelidikan adalah untuk membina satu model dan modul bagi konsep Sekolah 
1Malaysia yang berdasarkan pendidikan pelbagai budaya. Penyelidikan ini melibatkan 
Sekolah Wawasan sebagai penanda aras dalam pembinaan Model Sekolah 1Malaysia.  
 
6.2 Hasil Dapatan Utama Penyelidikan 
Analisis data kuantitatif mempamerkan rata-rata pelajar dan guru memilih jawapan bagi 
setiap persoalan yang dikemukakan. Secara purata 97% responden sama ada guru atau 
pelajar memilih jawapan’Penting’ bagi soalan “Kepentingan bergaul dengan orang 
daripada budaya yang sama di Malaysia” sebanyak 67 orang pelajar Melayu 
menyatakan penting manakala 30 orang pelajar menyatakan tidak penting. Dari segi 
peratus pelajar Melayu menunjukkan peratus tertinggi berbanding dengan kumpulan 
pelajar Cina dan India. Walau bagaimanapun ia tidak dapat digunakan sebagai kayu 
ukur sebab pelajar menjawab pernyataan ini dengan panduan guru di bilik darjah. 
Kesahihan data dapat dilihat jawapan bagi persoalan yang ditujukan kepada yang 
berbunyi “ kepentingan bergaul dengan rakan daripada budaya yang sama di Malaysia”. 
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Hasil dapatan menunjukkan tidak seorang guru Melayu pun menyatakan tidak penting 
berbanding seorang guru India yang menyatakan tidak penting. Jawapan guru India 
tidak mencerminkan kseluruhan responden kaum India sebab peratus terlibat hanya 
1.6%. Lebih-lebih lagi jawapan guru India boleh diabaikan sebab tiada seorang guru 
India yang menjawab ‘Tidak Penting’ bagi penyataan-pernyataan selanjutnya. 
 
Penyataan seterusnya adalah cambahan daripada penyataan yang pertama. Ia dapat 
dibuktikan melalui maklum balas guru dan pelajar yang memilih jawapan ‘Penting’ 
berbanding ‘Tidak Penting’ bagi setiap penyataan. Secara ringkasnya boleh dirumuskan 
bahawa semua kaum merasakan pergaulan dengan pelbagai bangsa, menerapkan nilai 
pelbagai budaya, mewujudkan persekitaran untuk perkongsian idea secara terbuka, 
membantu kejayaan akademik murid sendiri daripada budaya etnik yang berbeza, 
menyepadukan perspektif pelbagai budaya dalam pengajaran, berkoloborasi dengan 
rakan sekerja daripada budaya dan etnik yang sama, mengambil kira gaya pembelajaran 
individu dan pembelajaran berasaskan budaya, mencontohi budaya yang releven semasa 
mengajar, peka kepada budaya, menyediakan bahan-bahan pengajaran yang berasaskan 
pelbagai budaya, penyingkiran sikap prejudis dalam diri dan profesion dan 
menggalakkan murid memahami budaya lain adalah amat penting. Data ini juga 
membuktikan bahawa para guru memahami dan merasai perhubungan mersa antara 






6.2.1 Integrasi Kaum Berdasarkan Jantina 
Analisis kuantitatif kedua menilai pandangan guru daripada segi jantina. Hasil dapatan 
turut menunjukkan bahawa sama ada guru lelaki atau perempuan masing-masing 
menyatakan penting. Sebanyak 76.7% guru tanpa mengira jantina memberikan jawapan 
penting. Walau bagaimanapun ada juga kes yang menjawab ‘tidak penting’. Ia 
merupakan peratus yang kecil dan dibuktikan tidak signifikan melalui ujian–t. Analisis 
inferensi ujian-t yang menguji perbezaan pelbagai budaya mengikut bangsa 
menunjukkan signifikan iaitu p<0.05. Ini membuktikan wujud perbezaan yang 
signifikan antara pelbagai budaya pelajar mengikut bangsa. Begitu juga pengukuran 
ujian-t bagi guru berdasarkan faktor umur, jantina, pengalaman mengajar, pelbagai 
budaya guru mengikut bangsa, kelulusan akademik menunjukkan perbezaan yang 
signifikan. Para penyelidik mengambil kira perbezaan ini untuk menghasilkan Model 
Sekolah 1Malaysia. 
 
6.2.2 Dapatan Data Kualitatif 
Hasil dapatan kualitatif diperoleh melalui temu bual yang ditraskripsikan mengikut tema 
yang dihasilkan. Responden memberikan pandangan infrastruktur yang baik. Sekolah 
Wawasan dilengkapi dengan padang, kantin dan tapak perhimpunan untuk dikongsi. 
Walau bagaimapun, faktor ini tidak menentukan kejayaan Sekolah Wawasan kerana 
masih lagi wujud tiga buah bangunan bagi setiap sekolah yang berlainan aliran. Model 
Sekolah 1Malaysia dibentuk dengan mengambil kira faktor ini demi memantapkan 
perpaduan antara kaum. Daripada segi kelemahan responden tidak menyatakan jawapan 
yang khusus. Penyelidik berasa soalan ini berat untuk dijawab. Walau bagaimanapun, 
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responden menyebut perkataan ”Gaduh” menunjukkan ada masalah daripada segi 
interaksi sosial antara pelajar. Responden juga menyatakan perkataan ”Pentadbiran”. 
Pengurusan yang baik merupakan salah satu faktor menjayakan sekolah wawasan. 
Faktor ini pun telah diambil kira dalam pembentukan Model Sekolah 1Malaysia. 
Responden juga menyatakan Sekolah Wawasan tidak sepatutnya diwujudkan sebab 
wujud tiga aliran sekolah (Kebangsaan, Cina, Tamil). Para penyelidik berasa ada 
beberapa aspek dalam Sekolah Wawasan perlu dititikberatkan sebelum mereka bentuk 
Model Sekolah 1Malaysia. Selain itu, para responden memahami konsep pendidikan 
pelbagai budaya dan kepentingannya. 
 
6.3 Implikasi Penyelidikan 
Berdasarkan penemuan-penemuan utama di atas, antara implikasi daripada kajian ini 
adalah seperti berikut. 
 
6.3.1 Implikasi Model Sekolah 1Malaysia Terhadap Penerapan Pendidikan 
 Pelbagai Budaya 
Model Sekolah 1Malaysia adalah berkonsepkan murid belajar bersama di bawah satu 
bumbung yang terdiri daripada pelbagai kaum. Model ini dilihat sebagai alternatif yang 
terbaik bagi mengantikan pelaksanaan Sekolah Wawasan yang terbukti masih 
dibelenggu isu dan masih kurang mampu mencapai objektif pelaksanaan Sekolah 




Terbukti daripada dapatan empirikal penyelidikan ini bahawa Model Sekolah 1Malaysia 
adalah selari dengan pendekatan pendidikan kepelbagaian budaya yang bukan sahaja 
menekankan kepentingan kepelbagaian budaya pelajar yang akan memperteguhkan 
semangat perpaduan pelajar tetapi menyumbang juga kepada kecemerlangan proses 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Menurut Fu,(1993:40) pendidikan 
kepelbagaian budaya adalah suatu asas, pendekatan, atau satu set garis yang akan 
mempengaruhi persepsi, kepercayaan, sikap dan kelakuan manusia yang datang 
daripada pelbagai latar budaya. 
 
Model Sekolah 1Malaysia jelas mempraktikkan konsep kepelbagaian budaya yang dapat 
mewujudkan satu entiti masyarakat majmuk yang bersatu padu sama sekali berbeza 
dengan matlamat Sekolah Wawasan yang dilihat mampu memupuk semangat bersatu 
hanya secara luaran sahaja dan terbatas secara berkongsi kemudahan prasarana di 
sekolah sahaja. 
 
6.3.2 Implikasi Model Sekolah 1Malaysia Terhadap Integrasi Kaum di Malaysia 
Kesan utama daripada pelaksanaan Model Sekolah 1Malaysia adalah pemupukan 
perpaduan kaum yang akan tersemai dalam kalangan murid-murid melalui integrasi 
yang wujud dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta kokurikulum di sekolah. 
Pelaksanaan Model Sekolah 1Malaysia secara langsung akan mengeratkan lagi 
keharmonian antara guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan staf pentadbiran 




Kesan langsung Model Sekolah 1Malaysia adalah peningkatan tahap penguasaan pelajar 
bukan Melayu dalam subjek Bahasa Malaysia kerana mereka terdedah secara langsung 
dengan pelajar-pelajar Melayu menerusi proses komunikasi semasa aktiviti 
pembelajaran di dalam dan luar sekolah. Kesan timbal balas sebaliknya akan berlaku 
kepada pelajar berbangsa Melayu dalam mata pelajaran Matematik. Pelaksanaan 
aktiviti-aktiviti kokurikulum yang disertai oleh semua murid berbagai kaum dapat 
mengeratkan semangat muhibah, perpaduan dan semangat patriotik para pelajar di 
sekolah seterusnya akan menghasilkan warganegara yang bersatu pada masa depan. 
 
6.4 Cadangan Penyelidikan  
Secara keseluruhannya, kajian ini didapati telah memenuhi objektif dan menjawab 
persoalan-persoalan kajian. Sungguhpun demikian, ini tidak bererti bahawa kajian 
lanjutan tidak perlu dilakukan. Sebaliknya, masih terdapat perkara-perkara berkaitan 
yang boleh dikaji pada masa-masa hadapan. Antaranya termasuklah dari segi lokasi 
kajian, teknik penyelidikan dan skop kajian. 
 
6.4.1 Aspek Pembinaan Kurikulum Sekolah 1Malaysia 
Penyelidikan ini merupakan satu penyelidikan asas bagi membina kerangka Model 
Sekolah 1Malaysia. Penyelidikan ini dijalankan di Sekolah Wawasan untuk 
mendapatkan maklumat sebenar dan menjadi penanda aras dalam membina Model 
Sekolah 1Malaysia. Justeru, untuk penyelidikan pada masa hadapan dicadangkan agar 
penyelidikan yang berkaitan dengan pembinaan kurikulum khusus bagi konsep Sekolah 
1Malaysia di Malaysia. Hasil dapatan penyelidikan itu nanti diharapkan dapat 
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memperkukuhkan lagi hasil penemuan penyelidikan kali ini. Hasil penyelidikan yang 
berasaskan pembinaan kurikulum juga diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian 
empirikal berhubung penerapan pendidikan pelbagai budaya di Malaysia.  
 
6.4.2 Pembinaan Sekolah Berdasarkan Konsep Sekolah 1Malaysia 
Penyelidikan ini telah berjaya membawa satu paradigma dan implikasi yang besar dalam 
sistem pendidikan negara. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa kepentingan untuk 
membina Model Sekolah 1Malaysia amat perlu diambil berat oleh pihak kerajaan dalam 
membina keutuhan perpaduan kaum di Malaysia. Sehubungan itu, adalah diharapkan 
pihak kerajaan dapat mewujudkan atau membina sebuah sekolah yang menjadi wadah 
dalam pembinaan intergrasi nasional. Model Sekolah 1Malaysia memberi satu 
keyakinan kepada masyarakat yang berbilang kaum bahawa menerusi pendidikan 
pelbagai budaya dapat memberi pengaruh yang amat besar dalam memupuk jatidiri 
bangsa Malaysia yang bersatu padu dan aman. 
 
6.4.3 Penerapan Pendidikan Pelbagai Budaya 
Pembentukan integrasi nasional melalui platform pendidikan menjadi misi penting 
negara kerana penerapan dan penghayatan nilai-nilai kebersamaan, kesatuan dan 
perpaduan perlu dipupuk sejak dibangku sekolah lagi. Hasil dapatan kajian mendapati 
bahawa guru dan pelajar sekolah wawasan masih lagi belum menghayati kepentingan 
pendidikan pelbagai budaya di sekolah. Justeru, adalah dicadangkan supaya pihak 
kerajaan dapat mengambil inisiatif yang agresif dalam menerapkan pendidikan pelbagai 
budaya di sekolah di seluruh negara. Hal ini amat penting dalam membina satu kesatuan 
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bangsa, penerapan pendidikan pelbagai budaya yang seharusnya dijadikan sebagai satu 
tunjang utama dalam mewujudkan integrasi nasional. 
 
6.5 Kesimpulan 
Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, unsur kepelbagaian budaya Malaysia telah 
diterima oleh seluruh masyarakat. Secara keseluruhannya, bangsa Malaysia yang 
majmuk memiliki banyak potensi untuk memupuk pendidikan pelbagai budaya. 
Sekarang, konsep pelbagai budaya telah diangkat sebagai suatu keyakinan, ideologi, 
sikap mahu pun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budaya sebagai suatu 
yang amat berharga, berpotensi dan perlu dijaga dan dikembangkan.  
 
Konsep pelbagai budaya sebagai praktik sosial dan kebijakan pemerintah telah diterima 
di banyak negara sebagai sesuatu perkara yang amat penting. Pendidikan pelbagai 
budaya telah menjadi satu ideologi yang cukup hebat dalam pengembangan kebudayaan 
serta upaya menciptakan masyarakat yang bersatu padu, aman dan sihat. Implikasi 
penyelidikan ini memberi satu impak besar kepada sistem pendidikan negara untuk 
menubuhkan Model Sekolah 1Malaysia dengan penerapan pendidikan pelbagai budaya 
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 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
jantina 63 1.7619 .42934 .05409 
umur 63 2.6825 .93023 .11720 
pengalaman mengajar 63 2.6667 1.40276 .17673 
bangsa 63 1.9048 .94552 .11912 





Test Value = 0                                        




Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
jantina 32.573 62 .000 1.76190 1.6538 1.8700 
umur 22.889 62 .000 2.68254 2.4483 2.9168 
pengalaman mengajar 15.089 62 .000 2.66667 2.3134 3.0199 
bangsa 15.990 62 .000 1.90476 1.6666 2.1429 
kelulusan akademik 
tertinggi 
18.691 62 .000 1.71429 1.5309 1.8976 
 
 
MODEL MATA PELAJARAN NEGARA BANGSA 
Model mata pelajaran negara bangsa dibina berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan 
(FPK) yang menekankan kepentingan tiga aspek asas iaitu pengetahuan, kemahiran dan 
nilai yang disepadukan merentasi semua disiplin mata pelajaran serta program yang 
dirancangkan seperti gambar rajah di bawah: 
 

























Model konseptual pelajar mengutamakan tiga dimensi utama iaitu kendiri, 
kemasyarakatan dan ketuhanan. Citra ketiga-tiga dimensi ini dijelmakan dalam program 
yang dirancangkan seperti berikut: 
 
Ketuhanan : Menganjurkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu 
    sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. 
 
Kemasyarakatan : Menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan sebagai 
    agen perubahan. 
 
Kendiri : Menjurus kepada pembinaan daya ketahanan, patritisme,    
   pemupukan budaya ilmu, pembentukan sahsiah dan pekerti mulia. 
 
Selaras dengan FPK, model ini menggambarkan suatu usaha membina kekuatan dan 
ketahanan diri pelajar berasaskan kepatuhan kepada Tuhan dan kesejahteraan 
bermasyarakat. Hasrat ini dapat dicapai dengan menyepadukan aspek-aspek 
pengetahuan, kemahiran dan nilai secara bersepadu yang diperjelas seperti berikut: 
Pengetahuan : merangkumi pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata     
   pelajaran dalam KBSR dan KBSM serta pengetahuan sedia ada 




Kemahiran : merangkumi kemahiran ikhtisas yang menjurus kepada kemahiran  
   berkomunikasi, kemahiran belajar, kemahiran berfikir, literasi 
   computer dan pedagogi. Pembinaan dan pengukuhan aspek “how 
   to” dengan memberi tumpuan kepada pengintegrasian teknologi 
   maklumat dalam pelaksanaan kurikulum. 
 
Nilai : merujuk kepada penerapan, penghayatan dan amalan nilai-nilai 
   murni pelajar yang menampilkan sahsiah dan perlakuan sebagai 
   pelajar yang penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, 
   inovatif, kreatif,  berketrampilan dan berwibawa. 
PENGENALAN 
 
 Sukatan pelajaran ini disediakan untuk memenuhi keperluan pelajar yang 
menekankan unsur-unsur patriotism sebagai fokus utama dalam proses pembinaan 
Negara Bangsa Malaysia yang unik, berdaulat, bersatu padu, maju, aman dan makmur. 
 
 Proses pembinaan negara bangsa Malaysia bukan hanya dilihat dari aspek 
pembangunan sosio-ekonomi negara semata-mata tetapi juga merupakan suatu proses 
mewujudkan semangat kenegaraan atau patriotism dalam kalangan semua pelajar di 
negara ini. melalui proses ini, suatu bangsa yang bersatu padu, menumpukan ketaatan 
dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara ini dapat dibentuk. Usaha 
membina negara bangsa Malaysia bermula dengan pembinaan insan yang seimbang 
berasaskan kepada keilmuan, kerohanian dan kemahiran. Pembinaan insan ini 
disepadukan dengan tiga elemen penting iaitu patriotisme, nasionalisme dan ideologi 
kebangsaan untuk membina kecemerlangan warga yang seterusnya membina negara 
bangsa. 
 
Dalam satu usaha membina negara bangsa, bukan sukatan pelajaran ini digubal 
menggunakan pendekatan tema. Tema-tema yang dipilih adalah keunikan negara, 
perpaduan dan integrasi nasional, kedaulatan negara dan hala tuju negara yang dilihat 
sebagai tunggak pembinaan sesebuah negara. 
 
 
Keberkesanan sukatan pelajaran ini perlulah dilihat sebagai satu gabungan 
aktiviti-aktiviti bilik darjah dengan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum. Sukatan pelajaran ini 
juga berhasrat untuk membina insan pelajar yang mempunyai semangat patriotik, 
semangat kebangsaan dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri seperti berbangga sebagai 
rakyat Malaysia, bersemangat setia negara, bersemangat kekitaan, berdisiplin serta 
berusaha dan produktif. Dedikasi dan iltizam pelajar adalah asas yang kukuh bagi 
membawa generasi seterusnya melangkah dengan yakin ke hadapan. 
 
MATLAMAT 
Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan pelajar yang berjiwa patriotik. Perasaan cinta, 
patuh dan setia negara perlu wujud dalam hati dan jiwa setiap pelajar untuk mencapai 
matlamat dan aspirasi negara. Pengalaman yang dialami melalui mata pelajaran ini 
dapat mencanai, mengukuh dan memperkasa semangat patriotic dan keperibadian 
negara Malaysia. dengan itu lahirlah pelajar yang berakhlak mulia, peka serta yakin 
menghadapi cabaran masa depan. 
 
OBJEKTIF 
Pada akhir kursus ini, pelajar akan: 
i. memahami dan menghayati hasrat dan aspirasi negara Malaysia; 
ii. berupaya berfikir secara kritikal dan analitikal dalam membuat penilaian 
terhadap sesuatu isu negara; 
iii. menghargai keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran di bawah sistem 
pemerintahan yang demokratik; 
iv. peka terhadap sejarah, perubahan sistem pentadbiran dan dasar pembangunan 
negara; 
v. menghayati sumbangan tokoh-tokoh nasionalis dan warisan negara; 
vi. memahami, menghayati dan mengamalkan nilai kerjasama, tolak ansur, 
toleransi, hormat-menghormati dalam usaha membentuk perpaduan; dan 
vii. sedar tentang tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara bangsa. 
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PENGETAHUAN KEMAHIRAN NILAI/ CATATAN 
1.     Konsep asas 
(1 jam) 
1.1 Pembinaan Insan 
 Insan yang seimbang 






 Menghuraikan konsep 
pembinaan insan dalam 
konteks keilmuan, 






- Sedar dan peka 
terhadap peranan 
warga kepada negara 
1.2 Pembinaan Warga 




dan ideologi negara, 
yang mencintai tanah 
air, berdisiplin, 




 Mentakrif pembinaan warga 
dalam konteks keluarga, 
















1.3 Pembinaan Negara 
Bangsa 
 Satu proses pembinaan 
semangat kenegaraan 
bagi mewujudkan satu 
bangsa yang bersatu 
padu dan memberi 
tumpuan taat setia yang 







 Menghuraikan konsep 
pembinaan negara bangsa 
malaysia dalam konteks 
keunikan negara, 
kedaulatan negara, 
perpaduan, dan integrasi 
nasional dan halatuju 
negara. 
 
   
2.     Keunikan negara  
        (6 jam) 
2.1   Kemerdekaan Dan   
        Pembentukan Negara   
        Malaysia 
        (1jam) 













- Apakah proses yang dilalui? 













 Kebijakbestarian dalam 
menjalankan rundingan 
- Bagaimanakah proses 
berkenaan dilalui? 
- Implikasi (kekuatan) proses 
pencapaian kemerdekaan 
dan pembentukan negara 
Malaysia. 
Kemerdekaan 
Dokumen tentang proses 
rundingan 
Video tentang ke arah 
Kemerdekaan terbitan 









2.2      Warisan negara 
 
2.2.1   Kesultanan Melayu 









 Menghurai, menghujah 
dan mengahayati 
bahawa entiti kerajaan 
hari ini adalah 
kesinambungan 
daripada sejarah 
kesultanan melayu dari 
segi: 
 Sistem pemerintahan 











- Sedar dan bangga 
bahawa sistem 












2.2.2 Perpaduan Dalam 
Kepelbagaian (1 jam) 
 Persamaan dan 
perbezaan pelbagai 
kaum dari aspek: 
- Agama/ kepercayaan 
- Kesenian 
- Adat resam 
- Perayaan 
 Kepelbagaian adalah 






 Membanding dan 
membeza kepelbagaian 
kaum dari aspek 
kebudayaan, agama/ 
kepercayaan, kesenian, 
adat resam dan 
perayaan. 
 Menganalisis dan 
mensintesis 
kepelbagaian dari aspek 
agama/ kepercayaan 







- Sedar bahawa 






sebagai kekuatan utama 
dalam pembinaan 
negara bangsa.  
2.2.3 Tokoh dan Artifak (1   




nasionalis tanah air 
dan kekayaan artifak 





nasionalis tanah air 
- Artifak tempatan 
seperti batu bersurat, 





 Mentafsir, menilai dan 
merumus 
kebijakbestarian tokoh-
tokoh dan kekayaan 
bahan artifak negara 
terhadap pembinaan jati 
diri dan pembinaan 
negara bangsa. 
 Menghurai dan menilai 
kepentingan bahan 
artifak sebagai sumber 
rujukan bersama dalam 









nasionalis tanah air 
dan kekayaan 
artifak sebagai asas 
pembinaan jati diri 
dan negara bangsa. 
 
Sumber: 
Buku Sejarah Melayu 





Laman Web Arkib Negara 
Laman Web Muzium 
Negara dan Muzium Negeri 
Dasar-Dasar Kerajaan 
Artifak 
2.3 Pencapaian Negara 
      (2 Jam) 















- Pembangunan sosial 









dan pengurusan yang 
bijak bestari dalam 
pembangunan negara. 
- Apakah perancangan 
strategik dan 





dan pengurusan yang 
bijak bestari diperlukan? 
- Bagaimanakah 
perancangan strategik 




Bangga dan bersyukur 





bijak bestari hasil 
negara. 
- Berbangga dengan 
pencapaian dan 
pembangunan 














dan pengurusan yang 
bijak bestari ke atas 
pencapaian negara kini 
dan masa depan. 
Buku Laporan 
Pembangunan Negara 


















dan teknik KB dan alat-alat 
berfikir seperti teknik 
penyoalan aras tinggi. 
 
Strategi kajian masa depan 
-Mengaplikasikan teknik 
kajian masa depan seperti 
ramalandan analisis, 
kreativiti, imaginasi dan 
titik-tolak. 
3. Perpaduan dan Integrasi 
Nasional (2 Jam) 
 Asas-asas perpaduan 
dan integrasi 
nasional 










 Sumbangan bersama 
untuk mencapai cita-




dan membuat analogi 
berasaskan slogan: 
 
a) Bersatu teguh, bercerai 
roboh 
b) Di mana bumi dipijak, di 
situ langit dijunjung 
 
 Menghuraikan asas-asas 
perpaduan dan integrasi 
nasional 
 Menganalisis asas-asas 
dan prinsip-prinsip 
Perlembagaan Negara 






amalan hidup berunsur 
muhibah, muafakat dan 





perlembagaan negara dan 






















4. Kedaulatan Negara (2 
Jam) 
4.1kebijakbestarian 
mengurus dan memelihara 
kedaulatan negara dari 
ancaman luar. 
 




















4.2 Penglibatan, sumbangan 
dan pengiktirafan negara di 
arena antarabangsa 
 Mencerakinkan dan 
menilai sumbangan dan 





Kementerian dalam negeri 











Strategi kajian masa depan 
-Mengaplikasi strategi dan 
teknik kajian masa depan 
seperti ramalan dan 
analisis, imaginasi dan 
kreativiti. 
 
5. Halatuju Negara (2 Jam) 
 Komitmen bersama 
merealisasikan hala 
 
















wawasan 2020 sebagai 
satu hala tuju negara. 
 Merancang masa depan 
negara sebagai negara 
unggul yang beracuan 
Malaysia, dan 
menyediakn diri untuk 
merealisasikannya. 
 Membina strategi untuk 
menambah keupayaan 
diri dan kecemerlangan 
diri bagi menyumbang 






























Strategi Kajian Masa 
Depan: 
Mengaplikasikan strategi 
dan teknik kajian masa 
depan seperti ramalan dan 




Interviewer : so, soalan pertama, apa pandangan puan tentang sekolah wawasan? 
Interviewee : ini kami ni macam sampel kajian lah?sampel kajian.. 
Interviewer : benda ni secriate… secret. 
Interviewee : ok.. pelaksanaan sekolah wawasan itu sebenaqnya baguslah kan. Sebab  
   apa ni..dari segi infrastruktur dia pun bagus. Kelengkapan tu untuk tiga   
                          jenis sekolah itu. 
Interviewer : so, aspek kebaikannya macam mana? 
Interviewee : dari aspek prasarana dia ok. Dari segi apa ni..macam sekolah-sekolah  
                          lain tak dak pun yang pi melawat. Sekolah wawasan ni dia… macam  
                          baby tajaan. Sekolah ni ada lah perhatian kat situ. Dari segi apa ni..  
                          pergaulan pun, pengurusan sekolah tu bagus, pandai. Macam apa ni…  
                          dia buat jaringan. Sekolah ni dia boleh apa.. ada satu kebaikan, boleh  
                          sharing kan. Aaaa…apa ni majortinya Cina. Apa tu, mother tongue  
                          bahasa dia Cina. 
Interviewer : di kedah, sekolah wawasan ini digunakan oleh Melayu, dan India, Cina  
                          tak masuk.. 
Interviewee : itu lah. Sebenaqnya ini lebih kepada..susah nak cakap. Sebenaqnya  
                          penubuhan sekolah wawasan ni lebih kepada..hmmm..tapi memang ada  
                          yang tak setuju. Ada yang bagus. Dekat Subang Jaya, tiga-tiga ada. 
Interviewer : oh..ada tiga-tiga? 
Interviewee : ha, ada tiga-tiga kat situ. Dia ada tiga-tiga kat situ tapi masih asing kan.. 
Interviewer : oh.. asing.. 
Interviewee : tapi takpa lah. Mungkin tengah apa ni.. kadang kita ni pi, dia elok je  
                          kan. Tapi susahlah kita kata. Memang.. 
Interviewer : ya, choose subornity la kan.. so mungkin aaa..ada tak aspek-aspek  
                          kelemahan dari segi pelaksanaan? 
Interviewee : kelemahan tu.. itulah masih.. dia kebaikan tu, kalau kita boleh.. (ada  
                          deringan telefon) 
Interviewer : so aspek kebaikan dia lebih banyaklah dari aspek kelemahan dari segi  
                          pelaksanaan. 
Interviewee : dia sebenaqnya baik. sama ada baik atau lemah tu, dia bergantung   
                          kepada apa ni..pentadbiran tu kan.. kalau dia kea rah yang lebih baik dia  
                          baik lah. Depend pada individu kat situ kan.. tapi kalau ada jawatan tu,  
                          dia boleh jadi.. tapi tu ikut pengaruh. Tapi macam sekolah-sekolah lain  
                          la jugak kan. Kalau pentadbiran sekolah tu diaorang baik dapat apa  
                          ni..kalau dapat pentadbiran yang dapat mengurus sekolah dengan baik,  
                          ada la dia punya kebaikan tu kan. Dia macam sekolah lain. Cuma  
                          kedudukan dia tu, tiga jadi satu kompleks. Eh, kompaun kan. Dia share  
                          la dia punya padang kan.. 
Interviewer : kompaun,, haa.. kantin. 
Interviewee : kalau sekolah so, dia bergantunglah. Bergantung ada sekolah yang ok.  
                          Ada sekolah yang tak ok. Kalau dalam sekolah yang sama, kalau nak  
                          gaduh tu, gaduh jugak kan… (ketawa). 
Interviewer : ok, soalan lain ialah hmmm..sejauh mana konsep sekolah wawasan ni  
                          selari dengan dasar pendidikan negara dari aspek kurikulum ni. 
Interviewee : aa… ada apa di sana tu? 
Interviewer : sejauh manakah konsep sekolah wawasan selari dengan dasar  
                          pendidikan negara. 
 
Interviewee : nak menyatukan tiga kaum utama dinegara ini. dia memang selari. Dia  
                          utamakan tiga kaum di Malaysia. Sesuailah dengan hasrat aspirasi  
                          minister pendidikan kita. Pada dari segi pelaksanaan, dari segi   
                          kurikulum memang tu berjalan la kan. 
Interviewer : dia dengan dasar ni selari la. Cuma pelaksanaan dia je la kan. 
Interviewee : education pun memang kita punya education as a tool for unity kan.  
                          Sebab itu kita kena dah ajaq sejarah, bahasa. Itu semua memang tidak  
                          dikendalikan. Sekolah wawasan ni, kurikulum memang selari. 
Interviewer : ok. So, mungkin dari aspek dilihat plan sekolah wawasan, dari aspek  
                          integrasi, saya rasa banyak tahun dah kan. Apa ni..impak dia. 
Interviewee : itulah impak dia nak kena tengoklah kajian-kajian di sekolah di buat  
                          ke..mungkin ada laporan, EPRD dan dari pihak kami tak ada lah.  
                          Sekolah wawasan tak berkaitan langsung dengan sini. Mungkin  
                          maklumat daripada di bahagian lain. Ini bukan semua bahagian terlibat  
                          kan? 
Interviewer : ada-ada. Team lain pulak yang pergi. So, kurikulum dia sama lah ya. 
Interviewee : kurikulum dia sama je. 
Interviewer : so semua lama lah ya. 
Interviewee : ya, semua sama. Sukatan sama. Tak ada beza. Pelajar Cina dia pakai  
                          kurikulum SJKC, SJKT, Tamil. 
Interviewer : apakah kefahaman puan tentang konsep sekolah wawasan? 
Interviewee : dia lebih kepada untuk memberitahu tentang perpaduan kaum. 
Interviewer : so, kita ada la cadangan untuk buat satu aliran untuk kea rah tu la kan  
                          sebenarnya. Dia kalau nak pupuk perpaduan sepatutnya sistem sekolah  
                          rendah macam di Malaysia kan..lebih kurang sama la ya..? 
Interviewee : bila wujud macam ini, mungkin adalah yang macam tak puas hati kan.. 
Interviewer : mungkin ada isu-isu berbangkit mengenai sekolah wawasan. So,  
                          mungkin objektif penubuhan sekolah tu tak tercapai. Ok.. mungkin ada  
                          isu yang boleh dinyatakan dan ada isu yang tak boleh dinyatakan kan..  
                          (hahahhhaa..) 
Interviewee : isu.. hmm..isu apa ya? Isu dia pun lebih bergantung kepada pengurusan  
                          tu. 
Interviewer : pengurusan di sekolah wawasan. 
Interviewee : dia tak ada perluasan sekolah wawasan. 
Interviewer : adakah..contoh waktu tu di bawah kepimpinan Tun M kan.. 
Interviewee : kepimpinan tu memanglah semua kea rah itu kan. Tapi dari segi.. tak  
                          berani nak cakap. Hehehe… bahaya. 
Interviewer : hehe… takpa. Itu untuk kami je.. 
Interviewee : buat masa ini, dulu one time ini isu sensitive ni.. hmm.. kan.. 
Interviewee : ni bukan setakat sekolah. Contoh subjek moral pun dia tak bagi ajar  
                          dalam Bahasa Melayu. 
Interviewer : tuan pernah dengar kan mengenai KSSR kan. 
Interviewee : sebenaqnya dia punya tu kuat tau. Apa nama.. 
Interviewer : Tuan See Saw Zhion. 
Interviewee : ha, memang kita diperingkat jawatankuasa kurikulum ni memang dah  
                          apa dah..meeting ni dah diluluskan. Kita nak introduce subjek Malaysia  
                          Negaraku, tapi..kita hanyalah..sbb benda tu kan ajaq dalam Bahasa  
                          Melayu. Kita taknak diguna..kita fax beberapa kali dan nak dalam  
                          mesyuarat. Buku dah 90 peratus dah siap. 
Interviewer : bila dah berhenti pun isu tu keluar lagi? 
Interviewee : depa punya ni kuat. Sama kuat. 
Interviewer : BN kuat la tu sebab kita tak berapa kuat. 
Interviewee : kita macam tt.. 
Interviewer : dia macam ambik kesempatan ke atas politik sekarang ni kan. 
Interviewee : dulu ambik kesempatan. 
Interviewer : 1 Malaysia tu.. 
Interviewee : hahahaha… sorry yang ni macam..contoh macam.. depa tiap-tiap tahun  
                         dapat peruntukan banyak untuk sekolah depa. Pastu sokongan sekolah  
                         depa lebih kaut. Jadi, tak boleh la kan. Itu sebenaqnya pun ada kaitan  
                         dalam politik. Kita punya education banyak politik. Sebab sekolah  
                         wawasan, kerajaan tak berani berkeras kan.. jadi benda tu macam..  
                         maintain ja.. ermm… tak tahulah. Mungkin boleh pi di dengaq nanti  
                         kan.depa punya lagi valid kan. 
Interviewer : so secara kesuluruhan ni, adakah sekolah wawasan ni berjaya mencapai  
                          objektif dengan jayanya? Objektif tu, itulah, matlamat memupuk  
                          perpaduan kaum. 
Interviewee : tu lah. Sebab kami ni, kita pun tak pernah buat lawatan, kajian ke, ingin  
                          buat kajian kajian ke..mungkin ada la sejauh mana objektif tu dicapai  
                          kan, mungik ada lah. Tak tau lah banyak mana kan. Nak kata tak bagus  
                          langsung pun tak dak jugak. Hmm..kalau aspek perpaduan dan aspek  
                          pencapaian sekolah itu mungkin ada rekod tu. Sebab sekolah wawasan  
                          tak banyak kan. 
Interviewer : pada pandangan puan, so apakah aspek penambahbaikan…sekolah  
                          wawasan ini supaya lebih berkesan lagi. Setuju tak setuju?  
                          (hehehehehe..) 
Interviewee : kalau kita, kalau personally la kan.. personally ya, kita sebenaqnya tak  
                          perlu. Personal la ni ya. 
Interviewer : tak perlu kita.. 
Interviewee : kita sebenaqnya tak perlu sekolah wawasan yang dibuat Tun M. kalau  
                          ikut akta, tak boleh. Memang tak boleh. Tapi akhir-akhir ni memang  
                          banyak apa..kita betul-betul contrast dengan konsep sekolah wawasan. 
Interviewer : jadi peruntukan seluruh kuota ada lagi la sebenaqnya? 
Interviewee : dia tak boleh bubuh lagi. Kalau banyak tu banyak tu lah. 
Interviewee : kalau sekolah Cina, Cina. Kalau India, India. Memang.. peruntukan  
                          beberapa juta, beberapa buah sekolah Kedah pun ada satu kan. Untuk ke  
                          akhir-akhir ini kita ni… yela.. kita pun masih boleh berfikir.. sebab apa  
                          tu kan.. 
Interviewer : ya, ya. 
Interviewee : so, jadi susah. 
Interviewee : kita.. hmm..tiap-tiap malam sembahyang taubat.. 
Interviewer : hehehhehe… 
Interviewee : diaorang terpaksa.. 
Interviewer : sampai macam tu.. 
Interviewee : ya la.. diaorang menurut perintah kan. Kita diarahkan. Sebab sistem kita  
                          ni, kita tak boleh macam.. walaupun.. kalau vocal ni jadi selalu.. kita  
                          pun yela, kita pun..ada benda kita tak setuju tapi kita kena jugak buat.  
                          No, very political. Dulu dia kurang sikit. La ni jadi dia lagi kuat. 
Interviewer : kadang pun.. 
Interviewee : la ni pun, sewenang-wenangnya depa sebut kutip duit. Jadi, sekolah  
                          wawasan ini dah jadi out track. 
Interviewer : so, soalan terakhir so mungkin dari aspek pendidikan pelbagai budaya,  
                          multicultural ni.. 
Interviewee : actually pendidikan pelbagai budaya ni akan kita memang dah ada  
                          macam apa ni..sivik, sejarah semua. Kita ada setiap different culture  
                          nya. Semua integrate dalam kurikulum kita la. Mungkin dari aspek  
                          pelaksanaan sebab apa ni, dia dah duduk dalam satu komponen kan. Dia  
                          boleh la dari segi kurikulum dia ke.. dari segi kokurikulum..dari segi  
                          sharing of learning tu kan.. boleh.. tapi tu la..tapi tu la. Kita pun tak tau  
                          sama ada tu.. 
Interviewee : Cuma nama sekolah wawasan tu, tiga nama sekolah berasingan, dalam  
                          satu kompaun. 
Interviewee : tetapi macam sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah wawasan contohnya  
                          di sesuatu kawasan C, di satukan dikongsi satu padang, satu tu je kan..  
                          rasanya macam tak dak beza. Tak banyak beza. Cuma dia duduk dalam  
                          satu kawasan je. Itulah, kalau ikut dari segi perpaduan tu boleh la..  
                          boleh ditingkatkan. Bila dia buat aktiviti tu dia boleh buat sekali, satu  
                          kawasan dia share. 
Interviewee : tapi saya dengarlah, ada lagi yang masih terasing. 
Interviewer : owh, dia cuma kompaun je lah? Dia cuma share? 
Interviewee : personally lah, budak-budak ni dia takdak kawan..dia innersense. Dia  
                          main-main je kan..sebenaqnya perpaduan ni, mereka takdak masalah.   
                          Sebenaqnya isu interlok tu pun tak menjadi isu. Sepatutnya you jadikan  
                          yang tu, yang tu kena exploid dalam pnp la kan. Sebab yang tu  
                          sebenaqnya cikgu boleh jadikan sesuatu yang baik kan.. 
Interviewer : dah buku tu pun dah dah dikeluaqkan kan. Tak dak jadi masalah la..tak  
                          timbul isu tu. 
Interviewee : orang dulu pun tak dak masalah. Tapi sebab yang ni, dia dah jadikan  
                          satu isu kan.. yang tu je la. 
Interviewer : yela na..hmm..depa berani buat isu. 
Interviewee : ya la, sampai berani masa meeting tu kan..huhu..bising..kita bukannya  
                          kisah pun apa ni..dia punya perkataan tu kan..Cuma kena edit je la.  
                          Mana boleh edit saja tapi you sendirilah yang menilainya kan.  
                          Kesian..depa tu dah mai, berapa kali mai rumah. Dia pun dah berumoq.  
                          Kesian la kan..sampai naik parlimen. Kesian la kan.. 
Interviewer : sampai macam tu na? sasterawan negara tu.. 
Interviewee : ha kan.. sebenaqnya dia bertanya tulis buku. Dia base on..at that time la  
                          kan, macam sejarah la kan.. itulah kisah dia. Ada lagi? Tapi soalan ni  
                          pun pusing-pusing kat tu jugak ya. 
Interviewer : hehehe…kawan akan pergi ke dasar, sekolah, UNESCO. So dari aspek  
                          sekolah wawasan ni perlu diteruskan ke, perlu ditambah kebaikan ke  
                          macam mana? 
Interviewee : tak dak masalah. Dasar suruh kita teruskan, kita teruskan. Hehehe… 
Interviewer : setakat ni macam biasa lah? 
Interviewee : setakat ni macam tu la, diam.. tak dak bunyi. Sekali sekala tu ada la.  
                          Selagi  sekolah tu ada, kita ikut ekoq.. kita diam ja..hehehhe… 
Interviewer : orang kata kena prepare jawapan la kan. Ok ok.. 
Interviewee : kita tau la kan, tapi objektif tu lebih dalam..ni cik abu Hassan? 
Interviewer : ya, yang ni Encik Suhaili. 
Interviewee : tadi kat mana? Kata dah sampai KL kelmarin kan.. 
Interviewer : ha, semalam memang dah ada di KL dah. 
Interviewee : oh, dah pi mana? Ni PhD punya ke? 
Interviewer : ni geran.. 
Interviewee : oh geran..ni kena pi sekolah ni. 
Interviewer : pi sekolah tapi bulan depan. Tiap-tiap bulan ada jadual. 
Interviewee : eh, kalau dah siap kita pun seronok juga nak tengok finding dia. 
Interviewer : ha, insyaallah. Kami nak pi apa…Lembah Bilut, Lurat Bilut, hat  
                          sekolah wawasan tu. Sekolah tu elok kan.subang jaya ada satu. 
Tema 1: Identiti & belonging (kekitaan, perasaan 
kepunyaan atau rasa termilik) 
Moral perkembangan diri 
Sivik sekolah rendah: sayangi diri 
Pembinaan insan 
Pembinaan warga 
Pembinaan negara bangsa 
 
Tema 2: Kefahaman dan Kepentingan Multibudaya 
Keunikan Negara 
Kenali budaya Malaysia 
Hidup bermasyarakat 
Malaysia Negaraku 
Warisan kepelbagaian budaya 
Perpaduan dalam kepelbagaian 
 
Tema 3: Kewarganegaraan 
Semangat kekitaan 
Perpaduan dan integrasi nasional 
Hala tuju negara 
Kedaulatan negara  
Tanggungjawab terhadap negara 
 
Tema 4: Pendidikan 1Malaysia 
Pendidikan multibudaya 
Penglibatan ibubapa 
penglibatan komuniti  
 

















Theme 1: Identity & 
Belonging 
 
Moral: perkembangan diri 




Pembinaan negara bangsa 
 
1. Consider here what it 
means to be Australian. Do 
your students consider 
themselves to be 
Australians? If so, what 
criteria/characteristics do 
they use to determine this? 
What experiences have 
helped them feel more 
included, and which have 
made them feel excluded? 
2. Consider what is more 
important to “being 
Australian”  i) having a 
particular cultural 
background, or birthplace, 
or ii) having a feeling of 
belonging and loyalty to 
Australia, and making a 
commitment to respect the 
laws and freedoms of the 
country and those of other 
Australians.  
3. In his Australia Day 
speech (2006), the Prime 
Minister said: “The truth is 
that people come to this 
country because they want 
to become Australians.” 
How do you think people 
from other countries 
“become” Australians? Do 
you think you have to let go 
of something from your past 
to “become” Australian? Or 
can you retain all of “who 
you are” and still “become” 
Australian? 
4. Does the entitlement to 
citizenship also confer the 
right to call yourself an 
“Aussie”? 
5. Is there a difference 
between being an 
“Australian” and being an 
“Aussie”? If so, who is an 
“Aussie”? 
6. Many people coming to 
Australia from the Middle 
East, Africa and Indonesia, 
for example, follow the 
religion of Islam. Do you 
think it is just as easy, or 
more difficult, to “become 
an Australian” if you are a 
Muslim? Why? 
7. Do you think a feeling of 
“Australianness” can vary 
within families? For 
example, if your brothers or 
sisters were born overseas 
and you were born in 
Australia, do you feel you 
are more Australian than 
them? Are you more 
Australian than your 
parents? 
8. Sometimes it is difficult 
to understand why other 
people are so different to 
ourselves. What do you 
think it is that makes people 
so different? For example, 
do you think it is where we 
were born? What language 
we speak? Whether we 
follow a religion and what 
religion we follow? Can you 
think of other points of 
difference? 
9. Now that you have 
thought about what makes 
people so different, what do 
you think makes people the 
same? 
10. How does your students’ 
sense of identity shift 
depending on where they 
are? For example, between 
home and school. 
11. How does your students’ 
sense of identity shift 
depending on who they are 
with? For example, playing 
a team sport such as football 
against another school, 
or spending lunchtime with 
their friends at school. 
12. Sometimes “Anglo-
Aussie” kids are a minority 
in the class but continue to 
call culturally and 
linguistically diverse 
(CALD) background 
students, regardless of how 
long they have been in 
Australia, “wogs” and 
“imports”. What strategies 
can be used, drawing upon 
the curriculum, to help the 
students understand that 
they each have a legitimate 
claim to call themselves 
“Australian”? 
13. If you could share any 
story about yourself with 
other students, and teachers, 
to help them understand 
who you are, what would 
you tell them?  




Kenali budaya Malaysia 
Hidup bermasyarakat 
It is helpful to reflect on 
how recent Victorian and 
Federal education policies 
have sought to define 
multiculturalism and address 







diversity in Australian 
classrooms. An overview of 
these policies is included in 
this website as a starting 
point. What is interesting 
about much of this policy is 
that the definitions of 
multiculturalism are at times 
very broad. The Discovering 
Democracy policy from 
1997 to 2004, for example, 
presents a definition of what 
multiculturalism is not, 
suggesting that rather than 
being a vehicle for special 
rights, multiculturalism is 
more of an equal 
opportunity policy which 
facilitates integration and 
emphasises the development 
of core, shared values over 
difference. Click here to 
access this. 
2. Students are very aware 
of, and sometimes blindly 
accept, cultural stereotypes 
such as ?all Asians are 
smart?. But does this 
stereotype survive outside 
the classroom setting when 
students look at the 
achievements of people 
from a range of cultural 
backgrounds? 
3. The teacher vignettes in 
this section reveal that there 
are many unique aspects of 
cultural sensitivity, and 
without specific knowledge 
of a culture, offence can 
easily be taken ? or given. 
Often these cultural 
sensitivities and customs 
relate to gender 
relationships, and respect for 
older people or unfamiliar 
people, customs that secular 
societies have worked to 
neutralise in the name of 
?equality?. Which of the 
Nine Values might be most 
useful in managing such a 
complex range of cultural 
sensitivities? 
 
Theme 3: Citizenship 
 
Semangat kekitaan 
Perpaduan dan integrasi 
nasional 
Hala tuju negara 




What is the stereotypical 
“Australian”? Does your 
view differ from that of the 
students’ point of view? 
How do your own students 
understand what it is to be 
Australian? 
2. Some of the student 
vignettes in this section 
reveal that they are attuned 
to media bias and the use of 
stereotypes, particularly in 
the reporting of crimes. 
During the Cronulla riots it 
was often difficult to 
discover the facts amid the 
media frenzy. Using the 
Cronulla riots as an 
example, how real are 
cultural stereotypes and how 
do they influence, or get in 
the way of, being 
Australian? Is 
“Australianness” itself a 
stereotype? 
3. Do you think there is a 
stereotypical Arabic-
speaking background 
person? What do your 
students think? Do these 
stereotypes change 
according to gender? 
4. One Year 9 girl is 
horrified that her neighbour, 
who is the same age as her, 
has a baby and is not 
married. How would you 
open a class discussion to 
help her better understand 
the cultural differences 
which are at play here? 
5. Another student insists 
that Asians are smarter than 
Middle Eastern kids, and 
uses this as a reason 
why they have not done very 
well with written work. How 
can such a stereotype be 
addressed in the classroom? 
 
Theme 4: Curriculum, 
School & Culture 
 
Pendidikan pelbagai budya 
Penglibatan ibubapa dan 
komuniti 
Kemahiran insaniah 
If a Christian boy and a 
Muslim girl develop a 
strong friendship at school, 
which their parents don?t 
know about, it could be 
especially problematic for 
the girl at home. Knowing 
this, would you as a teacher 
continue to let them sit 
together in class? If so, how 
would you explain this to 
other students who 
understand the potential 
conflict? 
2. In his Australia Day 
speech ?Towards one 
destiny?, the Prime Minister 
said that in ?preparing 
young Australians to be 
informed? teaching history 
should ?cover the great and 
enduring heritage of 
Western civilisation, those 
nations that became the 
main tributaries and 
enduring heritage of 
Western civilisation.? Is 
there something missing 
here if ?young Australians? 
are to become ?informed 
and active citizens?? 
3. During a focus group 
discussion, a Muslim girl 
asked another Muslim girl 
why she wore the hijab at 
school, but took it off during 
sport. She genuinely 
couldn?t understand why, 
once everyone had seen her 
without the hijab, she 
bothered to put it on again. 
Do students, even Muslim 
students, understand the 
reasoning behind religious 
practices ? not just their own 
but those of other religions? 
 
 
1. Consider here what it means to be Australian. Do your students consider themselves 
to be Australians? If so, what criteria/characteristics do they use to determine this? What 
experiences have helped them feel more included, and which have made them feel 
excluded? 
2. Consider what is more important to “being Australian”  i) having a particular cultural 
background, or birthplace, or ii) having a feeling of belonging and loyalty to Australia, 
and making a commitment to respect the laws and freedoms of the country and those of 
other Australians.  
3. In his Australia Day speech (2006), the Prime Minister said: “The truth is that people 
come to this country because they want to become Australians.” How do you think 
people from other countries “become” Australians? Do you think you have to let go of 
something from your past to “become” Australian? Or can you retain all of “who you 
are” and still “become” Australian? 
4. Does the entitlement to citizenship also confer the right to call yourself an “Aussie”? 
5. Is there a difference between being an “Australian” and being an “Aussie”? If so, who 
is an “Aussie”? 
6. Many people coming to Australia from the Middle East, Africa and Indonesia, for 
example, follow the religion of Islam. Do you think it is just as easy, or more difficult, 
to “become an Australian” if you are a Muslim? Why? 
7. Do you think a feeling of “Australianness” can vary within families? For example, if 
your brothers or sisters were born overseas and you were born in Australia, do you feel 
you are more Australian than them? Are you more Australian than your parents? 
8. Sometimes it is difficult to understand why other people are so different to ourselves. 
What do you think it is that makes people so different? For example, do you think it is 
where we were born? What language we speak? Whether we follow a religion and what 
religion we follow? Can you think of other points of difference? 
9. Now that you have thought about what makes people so different, what do you think 
makes people the same? 
10. How does your students’ sense of identity shift depending on where they are? For 
example, between home and school. 
11. How does your students’ sense of identity shift depending on who they are with? For 
example, playing a team sport such as football against another school, 
or spending lunchtime with their friends at school. 
12. Sometimes “Anglo-Aussie” kids are a minority in the class but continue to call 
culturally and linguistically diverse (CALD) background students, regardless of how 
long they have been in Australia, “wogs” and “imports”. What strategies can be used, 
drawing upon the curriculum, to help the students understand that they each have a 
legitimate claim to call themselves “Australian”? 
13. If you could share any story about yourself with other students, and teachers, to help 
them understand who you are, what would you tell them?  
 




SOALAN REFLEKSI AKTIVITI 
i. Perkembangan diri 






1. Sometimes it is difficult to 
understand why other people 
are so different to ourselves. 
What do you think it is that 
makes people so different? 
For example, do you think it 
is where we were born? 
What language we speak? 
Whether we follow a 
religion and what religion 
we follow? Can you think of 
other points of difference? 
2. Kadang-kadang sukar untuk 
memahami mengapa orang 
lain begitu berbeza kepada 
diri kita sendiri. Apa yang 
anda fikir ia adalah yang 
membuatkan orang begitu 
berbeza? Sebagai contoh, 
adakah anda fikir ia adalah 
di mana kita dilahirkan? 
3. Apakah bahasa yang kita 
bercakap? Sama ada kita 
mengikut agama dan apa 
yang agama kita ikut? 
Who am I? 
Who are you? 
iii. Pembinaan insan 
iv. Pembinaan warga 




Nilai dan moral multibudaya 
Kepimpinan multibudaya 
 
1. Consider here what it means 
to be Australian. Do your 
students consider themselves 
to be Australians? If so, what 
criteria/characteristics do they 
use to determine this? What 
experiences have helped them 
feel more included, and which 
have made them feel 
excluded? 
2. Consider what is more 
important to “being 
Australian”  i) having a 
particular cultural background, 
or birthplace, or ii) having a 
feeling of belonging and 
loyalty to Australia, and 
making a commitment to 
respect the laws and freedoms 
of the country and those of 
other Australians.  
3. In his Australia Day speech 
(2006), the Prime Minister 
said: “The truth is that people 
come to this country because 
they want to become 
Australians.” How do you 
think people from other 
countries “become” 
Australians? Do you think you 
 
have to let go of something 
from your past to “become” 
Australian? Or can you retain 
all of “who you are” and still 
“become” Australian? 
4. Does the entitlement to 
citizenship also confer the 
right to call yourself an 
“Aussie”? 
5. Is there a difference 
between being an “Australian” 
and being an “Aussie”? If so, 
who is an “Aussie”? 
6. Many people coming to 
Australia from the Middle 
East, Africa and Indonesia, for 
example, follow the religion 
of Islam. Do you think it is 
just as easy, or more difficult, 
to “become an Australian” if 
you are a Muslim? Why? 
7. Do you think a feeling of 
“Australianness” can vary 
within families? For example, 
if your brothers or sisters were 
born overseas and you were 
born in Australia, do you feel 
you are more Australian than 
them? Are you more 
Australian than your parents? 
8. Sometimes it is difficult to 
understand why other people 
are so different to ourselves. 
What do you think it is that 
makes people so different? For 
example, do you think it is 
where we were born? What 
language we speak? Whether 
we follow a religion and what 
religion we follow? Can you 
think of other points of 
difference? 
9. Now that you have thought 
about what makes people so 
different, what do you think 
makes people the same? 
10. How does your students’ 
sense of identity shift 
depending on where they are? 
For example, between home 
and school. 
11. How does your students’ 
sense of identity shift 
depending on who they are 
with? For example, playing a 
team sport such as football 
against another school, 
or spending lunchtime with 
their friends at school. 
12. Sometimes “Anglo-
Aussie” kids are a minority in 
the class but continue to call 
culturally and linguistically 
diverse (CALD) background 
students, regardless of how 
long they have been in 
Australia, “wogs” and 
“imports”. What strategies can 
be used, drawing upon the 
curriculum, to help the 
students understand that they 
each have a legitimate claim 
to call themselves 
“Australian”? 
13. If you could share any 
story about yourself with other 
students, and teachers, to help 
them understand who you are, 
what would you tell them?  
 




SOALAN REFLEKSI AKTIVITI 
i. Keunikan Negara 
ii. Kenali budaya Malaysia 
iii. Hidup bermasyarakat 
iv. Malaysia Negaraku 
v. Warisan kepelbagaian 
budaya 
vi. Perpaduan dalam 
kepelbagaian 
 
 It is helpful to reflect on how 
recent Victorian and Federal 
education policies have sought 
to define multiculturalism and 
address the realities of cultural 
diversity in Australian 
classrooms. An overview of 
these policies is included in this 
website as a starting point. 
What is interesting about much 
of this policy is that the 
definitions of multiculturalism 
are at times very broad. The 
Discovering Democracy policy 
from 1997 to 2004, for 
example, presents a definition 
of what multiculturalism is not, 
suggesting that rather than 
being a vehicle for special 
rights, multiculturalism is more 
of an equal opportunity policy 
which facilitates integration 
and emphasises the 
development of core, shared 
values over difference. Click 
 
here to access this. 
2. Students are very aware of, 
and sometimes blindly accept, 
cultural stereotypes such as ?all 
Asians are smart?. But does 
this stereotype survive outside 
the classroom setting when 
students look at the 
achievements of people from a 
range of cultural backgrounds? 
3. The teacher vignettes in this 
section reveal that there are 
many unique aspects of cultural 
sensitivity, and without specific 
knowledge of a culture, offence 
can easily be taken ? or given. 
Often these cultural 
sensitivities and customs relate 
to gender relationships, and 
respect for older people or 
unfamiliar people, customs that 
secular societies have worked 
to neutralise in the name of 
?equality?. Which of the Nine 
Values might be most useful in 
managing such a complex 
range of cultural sensitivities? 
 




REFLEKSI SOALAN AKTIVITI 
i. Semangat kekitaan 
ii. Perpaduan dan 
integrasi nasional 
iii. Hala tuju negara 




 What is the stereotypical 
“Australian”? Does your view 
differ from that of the 
students’ point of view? How 
do your own students 
understand what it is to be 
Australian? 
2. Some of the student 
vignettes in this section reveal 
that they are attuned to media 
bias and the use of 
stereotypes, particularly in the 
reporting of crimes. During 
the Cronulla riots it was often 
difficult to discover the facts 
amid the media frenzy. Using 
the Cronulla riots as an 
example, how real are cultural 
stereotypes and how do they 
influence, or get in the way of, 
being Australian? Is 
“Australianness” itself a 
stereotype? 
3. Do you think there is a 
 
stereotypical Arabic-speaking 
background person? What do 
your students think? Do these 
stereotypes change according 
to gender? 
4. One Year 9 girl is horrified 
that her neighbour, who is the 
same age as her, has a baby 
and is not married. How 
would you open a class 
discussion to help her better 
understand the cultural 
differences which are at play 
here? 
5. Another student insists that 
Asians are smarter than 
Middle Eastern kids, and uses 
this as a reason why they have 
not done very well with 
written work. How can such a 








REFLEKSI SOALAN AKTIVITI 
i. Pendidikan 
multibudaya 
ii. Penglibatan ibubapa 
iii. Penglibatan komuniti  
 
 1.If a Christian boy and a 
Muslim girl develop a strong 
friendship at school, which 
their parents don?t know 
about, it could be especially 
problematic for the girl at 
home. Knowing this, would 
you as a teacher continue to let 
them sit together in class? If 
so, how would you explain 
this to other students who 
understand the potential 
conflict? 
2. In his Australia Day speech 
?Towards one destiny?, the 
Prime Minister said that in 
?preparing young Australians 
to be informed? teaching 
history should ?cover the great 
and enduring heritage of 
Western civilisation, those 
nations that became the main 
tributaries and enduring 
heritage of Western 
civilisation.? Is there 
 
something missing here if 
?young Australians? are to 
become ?informed and active 
citizens?? 
3. During a focus group 
discussion, a Muslim girl 
asked another Muslim girl 
why she wore the hijab at 
school, but took it off during 
sport. She genuinely couldn?t 
understand why, once 
everyone had seen her without 
the hijab, she bothered to put 
it on again. Do students, even 
Muslim students, understand 
the reasoning behind religious 
practices ? not just their own 
but those of other religions? 
 
 
